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En el distrito electoral de Ghiela- 
na-Vejer, de la vecina provipia de 
C£diz, se ha celebrado una éieeeidn 
parcial para diputados á Cortes, pri­
mera que tiene Jugar bajo el régimen 
demócrata liberal del Gobierno pre­
sidido por elgmieral López Domía? 
guez. ///
Lo ocurrido allí da una idea de k  
regenera
este Gobierno va ó operar en el país
Hace,; ya días que ten ía m os nóti 
cías del enorme escándalo, de la gra 
vísimá inmoralidad que representaba 
la elección á que nos referimos; es 
más, no quisimos ocuparnos de ello 
po|:̂  que tuvimos escrúpulos en acó- 
jer las versiones de un colega repu­
blicano, no por que nosotros no las 
conceptuáramos respetables y bde 
dignas, sino por que esperábamos 
verlas confirmadas por otros perió­
dicos monárquicos y poderlas trans­
cribir sin que se nos tachara de par­
cialidad y apasionamiento.
Hoy Un colega independiente, que 
80 titula défensor de los intereses 
materiales de Cádiz, suministra ál 
público estos datos, que transeribi 
inos, para que se vea cómo en mate­
ria electoral hilan los candidatos mi­
nisteriales, protegidos y apoyados
^armada de garrbtes, puñáleb y pisto­
las, qu<? se jactan en llamarse amigos 
del &r. LuqujS deí Sr. Gu­
tiérrez de los Rios.>
*No hay que olvidar que la lucha en 
ese distrito se entabló entre dos can-
daíp  uno d»#4d8, '8Í
rrótado ahora, que lo había re­
presentado en otras ocasiones, y su 
contrincante, el que ha obtenido el 
triunfo, un ministerial apoyado por el 
Gobierno.
Én ésJa elección parcial el escánda­
lo, los atropellos, las - coacciones, los 
escamoteos. Jas klsedades, todas las 
ttíaías artes que ptieden emplearse 
cuando se pierde por completo la no­
ción de la moralidad, han llegado al 
colmo; y como muestra de lo que se­
rán otras elecciones y del respeto que 
los gobernantas guardaráñal sufra­
gio, es una de tal índole, que hace 
presagiar Jo que habría de ocurrir en 
España si á esta gente que ahora se. 
halla en el poder se ludiera, por con­
tingencias de la políticsj el decreto de 
disolución de Gortes y la facultad pa­
ra convocar á otras nuevas.
Si ahora que el Gobierno está, co ­
mo quien dice, en el aíre, sin saber 
cuanto le ha de durar la vida, mina­
do por crisis intestinas, en la duda de 
_̂ si Maura le dejará llegar hasta O stu-
8" bre, apela á esos procedimientos de escándalo, violencias é ilegalidades 
para sacar triunfante áun candidato 
que acaso nO llé^ e  á sentarse en las 
Gortes, ¡júzgUCse lo que hará si se ve 
en el caso de realizar unas elecciones 
generales para obtener mayoría!
UQO de áqaelloé á quienes fustigó. T  abí le 
tenéis queiriendo gageitionasse una conse­
cuencia pegadiza, piisionezo de su pasado, 
esclaz^ú de si mismo, {4h, si le diérais un 
medio de que, sin sufírir el menos daño su 
buen nombie y su crédito de consecuente, 
..padlej’a mostrar las entrañas de an espíritu 
y'no’ sé viese fórzado á sugerirse lo qué 
se le resiste ya! ¡Siqsudléseis libertajrle de 
sí mismo! No habría más medio que cam­
biarle do ambiente, echarle áotro mundo, 
donde nadie le conociera y donde á nadie 
conociera él. Resurgiría.
Esto del otro mundo mé recuerda el lla­
mado Nuevo Mundo, el de allende el ócéa- 
no, y con él ciertas palabras deuQ norte: 
americano qne trae P. Bourget en éu obra 
Ouirñ-tMr, y que dicen: iNosOtros lOs ame­
ricanos tenemos de bueno el no tener én 
cuenta el pasado de los hombres. Cireémos 
que jamás es un hombre demasiado viejo
7K Id08 d » !  d o m i n g o
A las 7 de la mañana diana, recorriendo 
las mismas calles.
’ De 9 á 1 de la noche velada y  música.
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esión celehi'ad.a el miércoles 6 del 
por la Gámará Agrícola, se tomó 
de solicitar del ministro de los- 
íúbiica, la creación en Málaga dé 
oñcial en el que se den las ense- 
iSarias para divulgar los conooi- 
lá industria enológíca.
Acuerdos dé esta clase, son los qne cons­
tantemente reclama la opinión; acuerdos 
que demuéstrah la aspiración de entrar en 
la verdadera senda del progreso, pidiendo
di'é Santos, compañero del padre Vicente, 
y por él confirmó las referencias.
—Hombre, haga usted el favor de ver có­
mo se arreglo estoj siquierannientras yo es­
toy en el pueblo. Infórmése tited  de lá car­
tería de donde su cofrade ha recibido esa 
misil va, y á ver cómo inutiliza usted el 
sello.
Mucho le estimaré que en el periódico do 
su digna dirección llauie la atención >de las 
autóridades para ver dé corregir el abuso 
de las pedreas en el Ejido, pues hace varios 
días vienen librando una verdadera batalla 
los niños de jambos barrios, y con tal moti­
vo impiden el pasó y dést|rozan todo, como
Y el padre Santos, ocupó la «agrada ófc* tenido^ tal
tedraí .al siguiente día, y después de una mÓtiVo, que arre|íér fos Ajados, y ya, sé
preparación hábil, con tacto y cierta elo 
cuencia, dió piedla vuelta á lo dicho por su 
compañero en la anterior sesión y refirió 
cómo la beatísima Teresa de Jesús había 
soñado cierto día que un léprobo ie había 
escrito desde el infierno refiriendo sus cui­
tas y mostrándose, arrepentido de sus peca­
dos. ______________ ______ ________
«.«louwu Lo cual hizo que el auditorio per^ese por jrresponeíente, para que corte esos actos de 
el fomento de la cultura en todos sus órde- f completóla esperanza dé conoce* la coma- salvajismo, 
nes; acuerdo de los más dignos de aUlauso, *
encuentran otra vez como si nada hobieta 
hecho; y como creo que el pedir esto es 
justo por eso me permito suplicarle llame 
la atención de quien córresponda.
Le anticipa las gracias su amigo y corre­
ligionario s. s. q. b. s. m., Miguel Paailújt.
Sic. Alameda dé Gapucbiáos, 4.
Trasladamos la ón^ja á la autoridad co-
« i  V.H  ̂ s a pl  lawr-iaiwaai y que ei cauei ib o K o a .—Ayer tarda visi-
car en lo qfie faé con qué impedirle serlo  
s ó l o  que será»
Pocas fes hay, en efecto, más 'fecundas ni
- ¿ 6  i ó - v «
la el año próiimo >
Realmente, tiene la mar de gracia ese je- 
snita reverendo padre Vicente, como uste­
des comprenderán Eor lo que queda na­
rrado.
Lástima grande que no podamos disfin-
claviza. Porque el hombre viejo está m áa\ .  entre las cualea es sin dnd* P®» Jempoiadits, por que un
más importante el abandoné en quedem os ^bre viejo lo alimenta y sostiene la aociedad 
que nos rodea y nos lo impone»
Antes de ahora, he tenido ocasión de ci­
tar aquella iogenioaísima ocurrencia del
humorista yaxki Wendeli Holmes respecto todas las demás industrias, 
á los tres Juanes. Cada uno de nosotros Jle-i T i “  . . .
™ «a  «I tie . J a u e i ; lusa W  cual m , Ja .a  L
t « l c u . l . e o « , . e , y  J a .a l . l  c a .U ,  n eea  l o ?  a e c id a d u a
los demás. Y sobre
i o e 
tenido á nuestra rica industria, sin procu­
rar introducir en ella los grandes adelantos 
que los! progresos cientiñcos del siglo XIX 
han pufiísto á disposición de ella como de
AHÍAM Idiff fÍAniMS* I r̂ ncilv fla
teria de comunicaciones á donde nadie ha 
llegado tcdávia, debe de ser amenísimo de 
toda amenidad.
in f o r m a g io n  m il it a r
las mútuas acciones y y tan justificada como los de
i e . . d o .e .  da . . t o .  t> «  « l í s d í -
sutil indagación. Somos, en efecio, de uá
f l u í a  y  e s p a d a
inherei
indas!_  que la idea que cada cual de nosqtros se
primer botón de muestre, como ensa., “  •
yo, como etatoma de la conducta; Ja¿M l rátí w, el Jasa primiSlro y ..-
electoral del Gobierno, no p^iede' ser 
más gráfico y significativo.
•Nó’cábe diada de que ppr ese cami­
no Ja situación política democrática 
ATI mQ f Aría ««uf „ „ „  s liberal qu0 preside el general López
fvfl  ̂conducir al país á su
regeneración moral.
Lios Bfüipmas. uo pueaen ser ma., 
elocuentes para hacernos concebir 
esperanzas.
Gon golpes así á la democracia, á 
la libertad y al sufragio, vamos dere­
chos á la europeización ¿no es verdad 
Sr. Dávila?
FRAGMENTO DE UN ESTUDIO
por el Gobierno democrático liberal 
■" ~ lírdel general López Dom nguez.
Dice así, entre otrás cosas, el pe­
riódico que tenemos á la vista:
-¿Lo ocpírrido en Ghiclanay, Vejer 
sonroja, apoca el ánimo de los más 
inertes, y mata las ilusiones en aque­
llos hombres honrados que jamás 
pensaron medrar á la sombra de esa 
ciencia tan difícil como bastardeada 
por la escoria social que ostenta co­
mo salvoconducto el nombre dé po­
líticos, cuando no son otra cosa que 
les detractores de la misma política.
^̂ Bl sufragio universal, ha llevado 
un golpe de muerte; la fe pública ha 
sido mancillada, la seguridad perso­
nal y el respeto que se debe al sagra­
do de la conciencia, atropellados im­
punemente por los secuaces de un 
cacique que no ha de morir cierta- 
mente de empacho de legalidad.
No exageramos. Infinidad de testi­
gos presenciales, corroboran nues­
tras afirmaciones; innumerables actas 
notariales demuestran que en Ghícla 
na y  en Vejer, se ha barrenado la ley, 
y se han cometido atropellos y coac 
ciones á porrillo.
El hombre más fiel á sus pvincipios, el 
más teico en sostenerlos, el más tevzibíe- 
mente consecuente qne he conocido, fué nn 
hombre que, habiendo sido muy buen ami­
go mío en la juventud, y sin que tuviéra­
mos eLmás pequeño rozamiento personal 
ni el más leve agravio, llegó á negarme el 
salado tan sólo porque yo no pensaba como 
él. El pobre era un fanático, y no fué acaso 
su terrible consecuencia ló que meaos con­
tribuyó á acarrearle iá  muerte.
Y  lo más terrible es que no sólo exigimos 
á los demás consecnencia, siuo entendida 
á nuestro modo. Hay quien lle^a á la satá- 
niéa idea de rechazar al prójimo que no ha­
ce el bien por las razones en que él cree de­
ben fundarse loa qúa lo hacen, y asi si sabe 
que un hombre benéfico no cree en los cas­
tigos y recompensas de allende la tumba; 
frunce el céfio, arruga el hocico y  díce:—• 
¡Hm! óo hay qué fiarse en las buenas obras 
de ese sujeto. Las virtudes de los paganos 
no eran virtudes verdaderas, sino aparentes 
lo dice, entre otros, San Agustín,—cuan­
do no para soberbia y ostentanción. Some­
to yo ahora á lá piadosa consideración del 
lector si ño es mayor falta de humildad y 
sobra de soberhiá y  prasunción, que no la 
de loa antigaos paganos, la de decir: -cqaien 
nó haga el bien por las razones que yo  creo 
debé hacerse, bo lo hace con perfección; 
quien no ponga á sus virtudes el fundamen­
to este, no tiene sino virtudes aparentes y 
falsas». Por mi parte, pie oenrre que antes 
desconfío del que busca las razones por las 
que me beneficia qne no d,e aquel ptrp qüe 
me benefisia sin bascar razones..
Lo más triste de todo es qne solemos 
comprar la consecaenéia á precio de la sin­
ceridad, y que á trueque de aparecer ante
El General Gobernador pasará hoy á las 
diez en la Gárcel de esta Ciudad la ^sita á
de Gue-
tes á éstas, desatendiendo los de la i^gijQgtojgg
s, puesto qne su producción repre- ̂  
a España un factor de riqueza de
l^ s , etc., y no hay razóp que justifir
modo, creemos ser de otro, y los demás pos f í  atención y | ios presos sujetos á la jurisdición
vinícola, más acreedora á tales. Nacidos los presos que hayan maniféstado
dical, podrá vivir preso de Juan tal cual él 
se cree ser,, pero vive macho más preso, óel 
Juan que jo »  demás se han forjado. Los di­
versos conceptos que de cada uno de nos­
otros se forman los prójimos que nos traUn 
vienen á caer so ^ e  nuestro éspíritu y aca­
ban por envolverle en una especie do capa­
razón, en nnánio (dermato eerinsletó esDirfc tual, en una recia corteza. Es fa oqrteza^e
la consecuencia bsjo la cual se agita y re­
vuelve un pobre espíritu que no puede rom­
per con la sinceridad la consecuencia. An­
tes de hacer ó decir algo reflexiona ai es lo 
que de él esperaban los demás; y para se­
guir siendo como los demás le creen se ha­
ce traición á sí mismo; es iuaincero.
Miguel de T namuiío.
MISCELANEA
El ministro de Hacienda, ha ultimado en 
un dos por tres el convenio comercial con 
Suiza, que tanto nOs favorece.
Y  por que ha hecho constar sn legítima 
satisfacción, se ha picado D. Pío, nnestro 
eximio ininistro de Negocios extranjeros, y 
ha recabado, por medio dé una nota,que la 
prensa inserta, la  parte de gloria en el 
asunto.
No hay que alterarse, D. Fío.
Ya sabemos que es usted un Gid en esté 
de las victorias diplomáticas.
|No era usted ministro de Estado caaAií 
do la raptara con los Estados Unidos?
La brigada de bomberos 
pidió al óhispo patrqná, 
y  aquél les ha designado 
lá Virgen dé la Victoria. 
Ahora deben de pedir 
al Aynntamiento, bombas 
de esas que con rapidez 
la electricidad acciona, 
y ál señor Morales Gosso, 
que se deje ya .de cossa 
y no éuvie á la ciudad 
el agua con cuéntagotas, 
quejsl bo, señor Ramírez, 
con patrona y sin patroba, 
los fuégos se apagarán 
sólo por volantad propia.
desean presentarse á la visita.
S«ffvI«lo pava boy
Parada: Barbón.
Hospital y provisiones: Gapitán de Ex- 
tiemadnra, D. Mignel Mélgar.
Guartel: Extremadura, Gapitán, D. Dio 
nisio Amanda ; Boíbón, otro, D. Fernando
cqinp lioy lo hace la Gámara Agrícola, . *
implantación y sostenimiento de estos esta- ’ t»'' |D. VicenteLamers; Borbón, otro, D. Fran-
jrrimeirbnu».;..
senta
mayor! cuantía y significactón que el de 
aquéili
Perd, bien mirado, acaso no era toda la 
culpa qe los Poderes públicos; cúlpese de 
ello'á los qae,coavencidos de tal necesidad, 
EO hab levantado su voz, para solicitar.
gfin nos dijo pUelégrafo hace poco, está
dispuesto á imprimir á la educación nacio­
nal, un impulso decidido, en el sentido de 
la éspecialización de las enseñanzas técni­
cas. Pero ea menester que todos presten su 
a|oyo á la gestión de lo» iniciadores de tan 
úül proyecto. La obra que se pretende es 




vénir de Málags,y Málaga entera debe agru-! París & la vista
C arnubloa d «  M á lm g a
Día 5 DE Septiembre
pirse en derredor de los iniciadores de la 
idea, prestándoles su concasso y acudiendo 
al Gobierno en solicitud de que sea atendi­
da la pretensión de la Gámara, y en demos­
tración de qne ella representa tina legitima 
aspiración de todos los malagaefios.
Nuestro aplauso á lá Cámara Agrícola y 
nuestra excitación á todas las fnerzas vi-
Londres á la vista. . . 
Hamburgo á la vista. .
D U 6
París á la vista . . «
Londres á la vista . » 
Hamburgo á la vista. •
de 10.90 á 11.30 
deS7.86á 27.98 
dé 1.363 i  1.368
de 10.85 i  11.15 
de 27 89 á 37.98 
de 1.363 á 1.365
J u n t a  p e v m a n a n t a  d e  f e a t e jo a
 ̂ i .  ̂  ̂ j  . . .  Por disposición del Sr. Presidente déla
«ec«“ den tan^ pe^anente de Festejos, se suplica á 
útil y justificada iniciativa. _  | todos los Síes. sociOs suscriptóres se sir-
P. R.
ÜNA MISION SESUITÁ
van concurrir el próximo domingo,9 del ac­
tual, á las 3 de la tarde, á la Sociedad Eco­
nómica deAmigos del País, sito en el edificio 
del Consolado (Plaza de la Gonstítpción) 
para celebrar sesión general extraordinaria 
 ̂al objeto de dar cuenta del estado de liqqi- 
A n n  o l  ¡ n f í o n i f l ' Junta y reforma de varios
üU il Gl l i l i  i C i l iU , artículos del Reglamento.
............... . Lo quo 86 pouo ou conocimieuto do todos
Pnes, sefior...—y  annqne empezamos asi jog señores socios, suplicándoles la puntual 
bo es cuebto—en Sarria, pintoresco pueblo, ssistencia al acto.
Málagé ^ de Septiembre de 1906.—El Se- 
í cretaiió, JRvcardo YovJt.
V a v in u  n o t l o la a .—La Universidad 
de Granada ha expedido título de bachiller 
á favor de don Angel Gaffarena Sola.
—Ha llegado $ Salamanca, de regreso 
de sn excursión á Andalucía, el rector de 
aquella Universidad, don Miguel de Una- 
mano. ^
— Ay\ér se reunió la Comisión municipal
El candidato que en otras épocas ¡los demás cómo les hicimos espera* que
más felices ha obtenido los sufragios 
de todos los electores de Ghíclana y 
Vejer, en las elecciones celebradas eí 
pasado domingo, sólo obtuvo cator­
ce votos en Gbiclanay ninguno én 
Vejer, lo cual no deja de ser el escán­
dalo de los escárdalos, pues sola­
mente el sufragio de sus intervento­
res hubiera elevado la cifra de votos
apareéésíamos, nos hacemos traición á nos­
otros mismos. Ser consecuente suele signi­
ficar las más de las veces ser hipócrita. Y 
esto llega á envenenar las fuentes mismas 
de la vida moral intima.
Conozco un caso terrible, Verdadérameb- 
te terrible, de esta insinceiidad por orgullo 
de consecuencia. Figuráos un hombre que 
detesta y ba detestado siempre á los vivi- 
dorea políticos, á los que se sirven de las
á  tie in ta  y  .dos en  G hiclana y veinte y ik e a s  para medrar, y que rinde ferviente
cuatro en Vejer.
Los relojes se adelantaron en uno 
y otro pueblo eu más de una hora; 
negaron sus derechos á los interven­
tores no dándoles posesión desús 
cargos, y los verdaderos electores
caito á la consecuencia y la convicción. Es 
te hombre sé enamoró de unas doctrinas 
pór la brillantez con qne sus maestros las 
exponían, por lo romántico de ellas, por­
que iban contra la corriente general, porque 
se prestaban mejor que otras á los arrestos 
de su juventad. Gob ellas salió al palen-
fu eron  en carce lad os p o r  e l e n o rm e ! que, con ellas logtó una autoridad y nn
delito de pretender emitir sus sufra 
gios.
Esos hechos escandalosos se han 
llevado á cabo impunemente por in­
dividuos que se llaman liberales y 
que diceu representar la política dei 
Sr. López Domínguez; se han llevado 
á cabo por los protegidos de Borbo­
lla; se han realizado por una patrulla
prestigio. Y  le tenéis ya esclavo de eéte 
prestigio y  de esta autoridad. Pasan los 
años, 7  con ellos los ardores juvenile»; vie­
nen desengaños y madureces; acaba por 
convencerse de la vacuidad de sus prime 
ras doctrinas, y á partir de éllas ve que por 
natural evolución le nacen en el espirita 
otras de que abominó. ¿Ya á declararlo? 
4va á mostrar su cambio íntimo? ilmposi- 
ble! Aparecería como uno de tantos, como
de Galicia, estaba /uncionando dias atrás 
ana misión jesuíta, compnesta de dos pa­
dres, que durabte algún tiempo venían to­
nificando y  dando ejemplar unción al reba­
ño fbe fieles inrales.
Y  snceéió... pero dejemos la palabra á 
nuestro éstlmado colega Tierra Gallega, 
que Relata el sucedido con gracia y tal.
«Son los misionéros el padre Santos—un 
señor que predica menos mal y qne no ate-
rrofiza á sus oyentes—y el padre Vicente, . „   ̂  ̂ ^
otro señor que'predica mal del todo y que j®® ocupándose de la confeccién
hé.taetidOLen unpuño á los seneillos d e -1^6 los próximos presupuestos.
„ „  vAos sarrisnos. Todo esto no tiene nada!^ "“ °® .
nrreálá lo de Qaaar '̂ota u la ahorra I de parüi^lar, porque predicadores pésimos i granadino don Manuel Casa, magiatraáo 
Se arregló lo de Oapartota, y  lo /hayA n todas partes. ¡ que fué de la Audiencia de Málaga. ^
El Banco de España, no ha encontradoL ................. '
otro medio para perseguir la falsificación!^ “ ^^****“ "*7*/®®®®°* jojfoa-
de billetes que hacer justificar la p r o c e d e n - ^ ®  “ *« 5“  ®í®«‘ ?» *1“ ®
cía del bank note al que presente alguno e n ! ^ d e a s  cuajan, y de haber moles- 
las oficinas del mismo. . ^ ensayando con su sagrada
Es decir, que deja en paz á los falsifica- inxagen frases de magnetismo, como si una
escultura por la fuerza de hipnosis hablase,
ron
dores y está dispaesto á llevar á la cárcel 
al poseedor de buena fe.
Porque sólo presentará al Banco nn bi­
llete falso el que ignore que lo sea.
¡Dichosos los pobres, porque ellos 
tendrán que habérselas con el Banco 1 
Que tiene salidas de pie de ídem.
A hnioot,
no
Festejos de la Victoria
Gon motivo de la llnvia la Jauta ha teni­
do que demorar la inaugaración hasta ma­
ñana 8, cuyo programa es el qne sigue: 
I»o8 d«l sábado
A las 11 de la mañana función religiosa 
á la virgen de la Yietoiia, patrona de esta 
capital y de la Banda de Bomberos.
A las 6 de la tarde publicación de los 
festejos por la Banda del Regimiento de 
Extremadora, recorriendo las siguientes
Alfonso XII, San Patricio, Cristo de la 
Epidemia, Plaza de la Victoria, Lsgunillas, 
Cobertizo del Conde, Merced, Plaza de la 
Merced, Victoria, Plaza del mismo, Alfonso 
XII á la Iglesia donde se disolverá.
De 9 á 1 de la noche velada y música.
Oon perdón sea dicho, como la sefiorba Ma­
riscal á instancias de Ooofroíf, ha tenido 
una feliz idea. Fué al púlpito, se encaró 
con sns oyentes,les asestó varias frases di­
chas con terrible acento, y amén de apos­
trofarlos sin reparar en edad ni sexo, ein- 
plázóles á que volviesen al siguiente día 
para darUs lectura deluna carta que desde 
el infierno le haMa\escrito un condenado.
Claro es que los feligreses se escamaron 
un poeo.de que el padre. Vicente tnviese re­
laciones por correo con los inquilinos de 
Luzbel, pero aterrados y curiosos quisie­
ron saber cómo manejan el estilo epistolar 
porñ los infiernos y cómo les vá por allá á 
cnantos iienen el honor de contar por por­
tería la qne Pedro Botero regenta.
Pero el padre propone y, claro, tratándo- 
sa de conjurar situaciones diabólicas. Dios 
dispone. Ello es que á Sarria llegó precisa­
mente áqnel día el obispo de Lugo señor 
Mnrúa, qaien,obispado aparte, es una exce­
lente persona y  qne vé más allá que el je­
suíta.
Llegar el prelado á Sarria é informarle 
varias personas formales de lo ocurrido en 
la misión, fué todo uno. Al Sr. Mnrúa le 
hizo gracia, pero no dejó de parécerlenn 
poco gordo el caso, asi es que llamó al pa-
Ha sido nombrado administrador del 
arbitrio de pescado, don Juan González 
Loza.
—Ha embarcado para Montevideo don 
Adolfo de Torres Márquez, apoderado de la 
casa Adolfo dé Torres y Hermanos.
—Se ha expedido título de procurador á 
don Joaquín Alamos Santaella.
—Trátase de aumentar las fuerzas, de la 
guardia civil que prestan servicio en las in 
mediaciones del Limonar.
—Eatre la afición de Málaga se comenta 
favorablemente loa éxitos qne está conquis 
tando nuestro paisano Matías Lara.
La empresa taurina debe tomar nota por 
si le es posible organizar una novillada en 
la qne figure este diestro.
—Ayer marchó Sevilla nuestro paisano 
el excelente actor Genaro Guillot.
—Por disposición de la Alcaldía, desde 
hoy los empleados dél Ayuntamiento pres­
tarán sus servicios en lás oficinas da diez 
de Is mañana á cinco de la tarde.
—En la casa de socarro del distrito de la 
Merced, fué carado ayer Manuel Gómez Ro­
mán de una herida en el dedo medio iz­
quierdo, producida por accidente del tra- 
*b8jo
El niño de nueve años,Francisco Frías
dores de la carretera de Málaga á Almería, 
para‘denunciarnos los siguientes abusos, á 
lapa* que nos rogaban los hiciéramos pú-. 
blico á los efectos coñsiguientés:
A dichos trabajadores, empleados en el 
acopio de piedras, se les adeudan 3.589 pe­
setas, las cuales no encuentran medios dé 
hacer efectivas, llevando ya nn mes de paro 
forzoso.
A uno de aquellos trabajadores le ocu­
rrió hace tiempo un accidénte del trabajo y 
esta es la fecha en qne aún no ha podido ' 
cobrar la indemnización correspondiente, ‘ 
l'debido á qne el ingeniero jefe cedió los tra­
bajos á don Leopoldo Delgado, á razón de ‘ 
siete pesetas el metro, y el último los cedió 
en cinoQ .á don Miguel Muñoz y ahora se 
excusa el uno con el otro, llegando á pre­
tender ésos sefioTes que la indemnización 
se pague con parte dé los jornaies de dos 
compañeros del lesionado.
También nos dicen dichos obreros que  ̂
han recurrido al juzgado, no admitiéndoles 
la demanda por falta de dinero.
Si en efecto los hechos son tales como se 
nos denuncian, deben las autoridades tomar 
carta en el asunto, en camplüniénto de su 
deber.
v S s jo .—En el tren délas once y  
media llegaron ayer de Montilla don Eduar­
do Manzanares y don Francisco Sánchez.
En el de las doce y cuarenta marchó á 
Sevilla el ingeniero de la división de los fe- 
' “B á 'ef’éxpréso Úé Jm  Jsfoĉ Ó"
Madrid el profesor del Conservatorlé Na­
cional de Música y Declamación, D. Javier 
Jiménez Delgado, en compañía de su espo­
sa é hija, siendo despedidos por varios pro­
fesores de La Filarmónica.
También salieron para Madrid, don Jnan 
del Gampo y señora, y el conocido joven 
don Fernando iioríng Martínez.
Para Garratraca el procurador don Juan 
Benitez Gutiérrez.
A  l a  H a b a n a .—En breve embarcará 
con rumbo á la Habana nuestro paisano el 
notable bajo de ópera don José Torres de 
Lana, quien actuará en el teatro Tacón de 
aquella capital.
Figura en el elenco artístico de la com­
pañía la eminente tiple María Barrientoa.
C lu b  g ln n á a t l e o .—El próximo do­
mingo celebrará sesión esta Sociedad, al 
objeto de dar cuenta de Ips gastos ocasio­
nados por las importantes reformas verifi­
cadas en el salón de gimnasia, y otros 
asuntos.
ítom  t o r o s  d « l  d o m i n g o —He aquí 
la reseña de los seis toros de Santa Golo- 
ma (antes de Ibarra) qne han de estoquear 
el próximo domingo los diestros SerranitOf 
Posada y Moreno:






V l a j o r p o . - E n  los hoteles de la, capi­
tal se hospédarón ayer los siguientes via­
jeros;
Don Joaquín Martínez Waro, D. José Es- ; 
calera, D. Jnan Fernández, D. Dionisio Pe- 
draza y señora, D- Jóiié Aparicio, D. Fran­
cisco Laque, D. José Fernández,!). Antonio 
Espejo, D. Eugenio García Palacios, don 
José Gano, D. Indalecio Navarro, D. Ilde­
fonso Santos, D.'̂  Victoria Atiza, D. Emii- 
lió Lloret, D. Juan Dlck é hija, D. Angel 
Fernández, D. Antonio Guichot y familia,
D. Francisco Martínez, D. Francisco Carri­
llo, D. Mariano Cortés, D. Manuel Manzu-, 
có, D.» Luisa Herrera y familia, D. Vicente 
Martínez y familia y D. Francisco Laque.
H a b o p s a .—El Banco de España ha 
ordenado á las sucursales de provincias que 
al satisfacer los haberes del mes actual á 
los funcionaiios del Estado, se les entre­
gue el 40 por 100 en plata gruesa y di­
visionaria.
P o l i e i a  n a o s r a d iá o . —El antiguo 
agente de vigilancia de primera clase, An­
gel Peña, que datante muchos años presta 
servicio en Málaga, ha sido ascendido á 
inspector de coarta clase con destino á 
Barcelona, señalándole el sueldo anual de 
1.500 pesetas.
J u n t a  d «  B « n « f l a a n e l a .  — Ayer 
tarde se reunió en el Gobierno civil la Jun­
ta de Baneflcencia, tratándose diversos 
asantes relacionados con la misión de dicho 
organismo.
O fiF « e lm l« n t o .  — Para el concierto 
benéfico que se ha de celebrar el día 16 de 
Septiembre por los artistas y estudiantes 
de es^  capital, ha cfrecido tomar parle 
gratuitamente la Estudiantina malagueña 
Amigos del Arte.
Merecen elgoios los jovenes qne compo-Martin; dió una caída en su. domicilio, oca _ _  _ _
síonándoee una herida contusa de dos cen-lnen la esludianüna en cuestión,’ pór^u tíe- 
tímelros en la parte media de la región Isinteresado concurso á tan benéfico acto.
*®*‘^** I U n a  b u í t a .—La comisión de indua-
Q a « J « «  d « l p ú b U e o . —Sr. Director jtríales que entiende en el asunto de los tol­
de El PoruLAR. Idos, nos ha' entregado anoche una carta
Mi estimado amigo y coneligionaiio; [que dirige al Sr. Director del Diario de la
D O S  E O I O I Ó ^ S S  D U B l A á
y  d e  S e p t i e m b r e  d e  l í jO g .
M É i f aWfcgMB HWn«)BP*»p»aB ¡¡¡A Affua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción violeta^., 
v t f f  r *  f y i  Rumquina, Licor del Polo, MentHolina, Polvos Simón, Polvos G o ^ .
dray, Polvos y  pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esenciaS^k 
estuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y medicinales.
I s ft m e iy e s  i t  l9$ e|e$
D ro g u e r ía  Universal
3ív£ u^ T u ^ C 3 - A
D R O G AS
-«.<1 ’T’nbo» de oíDlnia el óleo, Pi'’̂ celeB, 
B.;?oiz cepeciftl itrisrÉSorea. Algodone», Gasa»,„ jr-----r—  . . - RraeaeroSf Itrieadore». Algodone»,
^peoiflea», A í m .  AJI 'inmimo.
y  o tp o s
TeraaóflietiOB, Oro fino, Oxo
> f « i f d a d o r a  p l n t u r a W a n e aBlaneo Bolmtantos «ap^e -------
| o f i r .  RUIZ ^  AZAQRA L A K A M
^ . Mddleo-Otrallaite
Ci&a.ltARQUES DS GUADIARO 
O  ; (Tr«yee4% de Alawee 7  Beatas) O
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
de»ete (Huerta Alta).
Infoimaián en la fábrica de tapones y 
■enín de corcho; calle de Martínez de Agói- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EStlDi m  DE DIJO
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
PreelOB durante la presente temporada: 
Avéñabá y limón granizado, un real ra­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes i  
real y medio.
S«»vicio i  domicilio sin aumento de pTeclo.
—Duda el jefe del Gobierno que los re­
yes pasen el iuviemo en La Granja.
Supone que sólo permanecerán allí hasta 
la proximidad de la apertura de las Cortes.
Se propone reanudar las tareas parla­
mentarias en la fecha anunciada.
(C O L E G IO  F U N D A D O  EN 1856)( I  b ui JJAuu J2ii> loov ) S u p erior  d e  C om erc io
TOS
Freparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DmOIDA POR
B .  A n t o n i o  R u iz  J im é n e z
Horas do olasa de 6 á 9 de la noche 
éJamos, 43 y 45 (hoy Cánovots del GasHllo)
P A S T I L L A S
(F R A N Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
. y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
I gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su 
se logra una «curación radical».
Precio: UHA peseta cója ~
Farmacia y Droguería de FRÁNÍQÜELÓ 
Puerta del Mar.-MÁLACA
':í2l
El dolor de muelas
infalible-por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA eu todas 
las farmacias y drogueiías.
las burdas imitaciones





Consejos que precisen para preparar la pii- 5 ( I qL iti a ÍG S  
mera materia de los proyectos que hayan de ̂  ^  
presentarse á las Cortes.
En ellos se fijará en definitiva la lecha 
de ia apertura.
—Es probable que el día 11 presencien el 
rey y López Domínguez los ejercicios de 
tiro al blanco.
M au ra
Dicen de Palma que Maura marchó en 
automóvil á Manacor para visUsr las cue­
vas de Arta y otros sitios pintorescos de la 
Isla. SnearuelmluBto
Los reclusos de la cárcel de San Sebas­
tián han dirigido una carta á los periódi­
cos locales para que pidan se les concada 
indulto.
Barealona
Se gestiona que al regresar del extranje­
ro el señor Salmerón se detenga en Barce­
lona algunos días.
En breve se publicará un periódico escri­
to en castellano y catalán titulado M trgia.
P e  B iad rid
6 Septiembre 1906.
BlBpoailelón
En breve se publicará una dispOBición
lai tarda
clases por oficiales
! mMi8 cusa m m  »a « mai, wmmu piba PACiims
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20
.STardfe. Gomo dicho colega no la podrá pu­
blicar basta boy, nosotros, en atención á 
razones de compañerismo, no debemos an­
ticipar su publicación.
P a d r a d a .—Encontrándose anoche en 
la calle de la Mina, Ana Planez López, re­
cibió ana pedrada en la cabeza, ocasionán­
dole grave herida que le íné carada en la 
«asa de socorro del distrito de Santó Do­
mingo.
Después de auxiliada, pasó al Hospital 
civil.-
P a p u lu B  p a r a  la eM oB .—Hay gran
des existencias á precios de fábrica en las 
almacenes de La Papelera Española, Btra- 
«han, 20.
Se facilitan maestras.
« £ l  O o g n a o  G o a a á la a  B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes 7 
personas de buen gasto.
C a r a  a l  a a t ó a ia g a  f  intestinos al 
■Mair IsíoMoool de SsMs ds Oewtoa.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido
D. JoBé
M olina L a r io  5. f Estudios de Derecho penal y Antropología
E xpen dedu ría  de  tabacos de tod as  ̂ criminal.
clases. _____ I El resto de las asi^atnras del Doctora^
I do serán obligatorias.
Camisería Española BlaerapanelaaEntre Al varado y el intendente del mi- liler.
B e  P a r í s  |
A la salida de la Asamblea general de* 
prelados franceses, el coche en que iba el 
arzobispo Boville chocó con un carro cnya 
lanza rompió los cristales del otro vehículo, 
é birló eu la sien al arzobispo.
De San Fetersbnrso
El emperador ha sancionado la decisión 
de los ministros institnyendo les consejos 
de guerra. ^
Compondiánse éstos de un presidente y 
cuatro oficiales del ejército.
La orden del Consejo tendrá que publi­
carse 24 horas después de cometido el cri­
men; el tribunal deliberará, pronunciando 
seguidamente la sentencia, que será ejecu­
tada 24 horas después.
MAS de FAxfs
El secretarlo del cardenal Recbatd ha 
declarado que la Asamblea terminará hoy 
BUS trebejos, y en caso contrario se reuni­
rán los obispos nuevamente después de al­
morzar.
Para-bablar en la ceremonia de Notre Da­
me ha sido designado el obispo de Montpe-
jlA(feITIMOS
COMPASIA INGLESA DE ^
Kstalbleeida legalmeate en l* »̂®*®* 11,500.00^
Capital desembolsado..................................................   ̂ i l . 0 8 S . 9 0 B '
Fondo de reserva « .  • » • * • * * * *  '  ------------------- —̂•'
^  ' 8 5 .5 8 8 .9 0 0
Total da gaifantlaa . ----------------------  ------------------
Primas cobradas, pías. 7 -9  Madrid- d Í S ^ ^ L F R :^ ^  E.VILLEiWD
Sucursal para España y Foitugal ; Mayor, FELIZ AR. D. Juan Díaz, 5. ^ _
Subdirector para la provincia. D. A N iO m u  í   ̂ alquileres á los xnquúi-
Esta Compañía emite Pólizas de Seguro . ín<.pnHinl
nos ............. .. — I»-  vivlenaas destruidas por_el ineeM io .
Venta de Cereales, Afl-echos y raja
Una gran saciedad, un gran abandono, 
indican los dientes negros y sarrosos, por 
no usar el LICOR DEL POLO.
C h fe lia i^ o a  a a p a r lo v e a  de Alb&u- 
vín, los mejores para sembrar, pues dan 
valúas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimienio 
y  calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
I L o e ló n  C a p i la r  A n t la é p t lo a .— 
VéStse anuncio en cuarta plana. 
H o r e h a t a  d a  e h u fa a .—En la Cerve- 
«eiía «Qambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des- 
«onoeida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
xtos á todo Málaga.
El precip del vaso es el de treinta cénti- 
mos.
A g u a a  X «od oa  n a t u r a la a  de I<a 
T o j a .
V ln o B  d a  M ála ga -B od eg a  de crian- 
xa con soleras finas. Gasa establecida des­
de 187.7
Vda. de José Sureda é hijos. Escritorio, 
Btrachan esquina á la de Lailos.
« E l  O o g n ia e  G o n a á la s  B y a a a »  
de Jeréz, se vende en todoa los buenos es- 
tablvjclmientos de Málaga.
A e o l ln a -L ia a a y  véase 4.* plana.
A g u a  o x lg a n a d a  para teñir el cabe­
llo  en rubio oro muy bonito y de moda, se 
vende al peso y en frascos en la Droguería 
Modelo. Torrljos 112.—Petróleo Gal para 
limpiar el cabello á 0,25 la onza.
j  • TT snisteriohan surgido discrepancias en la
0 .6  Jtl lo r O U C lO  x i l i r t a f l iO  í confección del presupuesto de Marina.
8 7  y  8 9 ,  H u a v a ,  3 7  y  3 9  | ^  consecuencia de ello se han suspeúdL
ültimas novedades procedentes de las jes empezados. j
mejores casas de París y Londres. | C o m b ln a e ld n
Grandes existencias y buen gusto en to-| g g  comenzado el estadio de la combina­
dos sus artículos. f ción de personal en el ministerio de la Go-
Especialidad en el corte de camisas y cal- Gemación. 
zoncillos á medidas para ctdialleros yn^os. 4 I n d u l t o
I . , ....I gfigufo que el indulto por delitos de
3 j\ lA D E R A 5 T \ ^ '* ^ ,
Ĵ QXSi C0rnprErl8.S" €11 láís i na negado á esta corte el señor García
m e j o r e s  c o n d i d o n e s ^ í s t E a r  A i T « . d o
- ■ El lunes es aguardado el ministro de Ma­
rina.
lio.
GARANTIZANDO PESO V MEDIDA^  ̂
Máquina trituradora , para toda ^
Plaza de Arrióla, 14.—Málaga>•— r ia z a  g e  .Mniwa» — i k ia iftrt
Despacho de Vinos de ValdppeíHs TlüTO y BLANbü
~  tS a n  iw M tti d «  U i o f »  * ®
la casa de V d a . é |fl|05 de 
M anuel Le d e9m a p .u Q
H Á LA G D A
(SERVICIO DE LA NOCHE)
Del Ezteanjero
6 Septiembre 1906.
Da Roma____.̂ .*.̂ .«>a.avi>aiviai a-vix|giaviavnp uuuuxj w
nota de día la elección de ;genéral de la^ 
Compañía de Jesús, pierde terreno la candi­
datura del padre Meyer y en cambio lo 
gana la del padre Bellatone, asistente es­
pañol.
También ha corrido la especie del que el 
Conclave eligirá un general francés á fia de 
contrabalancear la inflaencia española en 
el vaticano y que pueda además servir de 
intermediarlo entre el Gobierno francés y 
el vaticano para la solución del confiieto 
actual.
—El Vaticano está satisfecho de la mar­
cha de la asamblea de obispos franceses.
C o n f i i e t o  o b v a v o
Ha sido conjurada la huelga de albafil-| 
les.
Desde primero de Marzo próximo los: pa­
tronos aumentarán el real que reclamaban 
los obreros.
Con fa vanóla
Romanones conferenció con varios ma­
gistrados sobre ia ley de represión del 
I anarquismo.
No quiere que tenga el carácter de ley 
especial y anuncia que la adicionará al Có­
digo.
Está dispuesto á defender el derecho á la 
vida y tranquilidad del ciudadano y juzga 
la ley actual incompleta por carecer de
*‘*f^ocurará que cana 
tenga su correspondiente castigo, según la 
importancia.
P r a n u p u a o t o
El ministro de Instrucción pública está 
oeupadísimo en la confección del presu­
puesto de su departamento.
L o a  b l l l o t a a  fa la o a
Una comisión de la Cámara de Goinerclo, 
presidida por el S ;. Maltraua, expuso al 
gobernador del Banco de España los per­
juicios que la falsificación de billetes pro­
duce.
Este es realista y ha aconsejado siempre 





Uaa comisión de huelguistas visitó al ge­
neral Zapplno para manifestarle su temor 
de que los patronos tomen represalias.
. —Sobre el sesenta por ciento de loa obre­
ros que tomaron parte en la huelga han rea­
nudado el trabajo; loa restantes fueron sus­
tituidos por trabajadores vizcaínos.
Entre les despedidos figuran Pérez y Fus­
tal, que formaron parte de la comitión de
huelga. „  ,
D. Alfonso conferenció con Zapplno, que­
dando éste en significar á los patronos Jas 
protestas de los obreros.
Alegan aquéllos que su determinación 
motivóla la urgencia dé contratar obreros 
nuevos, en vista de que los antiguos se ne­
gaban á trabajar. . ' , w
—Los reyes, el infante don Carlos y los 
príncipes Reniero y Felipe, hicieron el re­
corrido á Portugalete en balandros.
D. Alfonso patronaba el Mowriseot.
Todos ellos visitaron á la Diputación y 
lecorfieron las calles, siendo muy bien acó-
________
flftlá ln«ga,Bxpenderlo fi los siguientes Ftaa. B<-
Don BdHtraó mes, añono -  ¿arios
•osMhero do vinos tintos de Jaldopofla^ han
de Mála  e  PRBOIOBt , ni «naa 
Igar. d« Taldepefta tinto le jg im o. Ptas. B .-  .  j  Vald«jefl 
lis id. id. id.




H0M .-B 0 ^ a n tiza  la pureza de eatos vinoa 7  f* daefio Ao « s .«  expedido pon
narfi el valor de 60 pesetas al que demues^o «rou'noto de la uva.
el Laboratorio Municipal q?ie ei ot^le OapnchtoosA»
dos
una sucursal del mismo
)s metros y sTseuta y cinco centímetros. F n ff lr n iG lI f ld B S  ( I f i ' i ®  IH ^ U lZ
gldos. ,
El Sporling Club dió un banquete en ho 
. ñor de la familia real, asistiendo los palati- 
ueiuo anarquisfa' auB y ih*«»o»ubob *uT«sm.uB#
—Eu Santurce, antes de que llegaran los 
reyes,acadieioQ al dique exterior, donde de-||
Machos grandes árboles fueron arranca 
dos por la corriente. ,
En la iglesia cayó una chispa eléctrica, 
con cuyo motivo el sacristán empezó á to­
car la» campanas pidiendo auxilio, lo que 
vino á acrecer el miedo de los vecino».
La guardia civil se mostró infatigable.
El pueblo de Santomera se halla asra-
**La inundación alcanza cuatro kilóme-
** S*ón inútiles cuantos esfuerzos se practi. 
can para contener el desbordamiento.
Bu Muía, la inundación ocasionó gran­
des daños en las propiedades.
El cauce de aguas potables quedó roto 
en varios sitios.
Ha sido convocado el Ayuntamiento pa­
ra resolver el conflicto.
Imposible calcular la cuantía de las péi-
Be Max ScibaatiAn
Darante la excursión organizada por el
Consulto gratuita á cargo 
tínez. Farmacéutico y 
procedente del Instituto del Dr, Rnb • 
H ofasde fiá^U. , s
Plaza de los Moros. 16, pral.
Bar Pansien
N E V E R IA
MARQUES DE LABIOS, 8 
Gránizade» de chula)? avellana y limón. 
Rica horchata de cai^a, hecha por 
antiguo maestro nevero v
bráde verificarse la ceremonia un centc-j-ma»<í'^^* Ballesteros á
fiB* iíAhA'.AH V vftiTJücinco vsDoreB comple-, Hendayá 7 San Joan de Luz, el automóvilnar de boles y veinticinco vapores 
tomen te atestados.
Las alturas estaban coronadas por in­
menso gentío.
En el muelle aguardaban las autoridades 
y los invitados.
Bajo un pabellón improvisado se coloca­
ron Billones para los reyes y una mesa den- 
de se veíá el acto que había de firmarse por
creyendo que se UegMd 4 an acuerdo y que me,cio en 1904, para que el Banco abonase
Recordáronle también la conclusión que i  todos los concurrentes, 
votó la Asamblea de las Cámaras de Co-| Una grúa plana sostenía el bloque artifi-
seguiráu sumisos á las disposiciones papa­
les.
Un personaje familiar del Papa dice que 
éste dejó abierta una puerta al Gobierno 
francés en la última encíclica, para facilitar 
la constitación de las sociedades cultura­




El público continúa favoreciendo con su 
tsistenela el agradable y variado espectácu­
lo que se presenta en el antiguo circo [de 
Atarazanas.
Anoche hubo un lleno completo en la se­
gunda sección, y la concurrencia prodigó 
sriB aplausos á los artistas.
T e a t r o  T l t a l A a a
Con arreglo al programa Inserto en el lu­
gar correspondiente, estô  noche se veiiflca- 
vá la primera fanciór, ¿e la nueva tempo­
rada.
Bo W llponk
í  De Wllponk marcharon los emperadores mercantiles 
y el kfomprintz á presenciar las maniobras momento.
á los particulares los billetes falsos, por 
tratarse de cantidades pequeñas para el 
Banco, mientras que para algunos signifi­
caba la pérdida del ahorro hecho á costa 
de grandísimos sacrificios ó quizás la del 
honor de su familia.
Merino lés contestó que en el Consejo 
trataría de este asunto y que se tomaría 
un acuerdo beneficioso para los intereses 
pero que los callaba por el
C 59d»"Ó 3 ^  3 E 3 © ® t a . ’a x a i i t
I s A  L O B A
J O S É  M A R Q U E S S  O A E IE  
TPlaza de la Conslltucléa.-HALAGA 
Ji*, r®*!® peseta» hasta ItS cinco 
2®,** tMdo.—Be u « i  pesetas en adelante á 
diario, Macarrones fi la 
•"^oRtAna.—Variación en el plato del día. 
■¡^iuos de ¡as mefores marcas eonosidas y 
D *™ tivo solera de MontiUa.
nbferta la Nevería, lie sirven he- 
lAuoi de todas elases.
S x v v ie l®  ft d a m l e l l l o
de Ito íiS aS **  ^
Se perfeccionan tragos
para Señoras y  niñas.
Calle de ios Mártires, 25 pral.
F é l i x  SaeMSE C a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación, 
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
«'¿lores; Géñros, Blusas bordadas de 
batistas y seda ó infinidad de artícu 
ios últinu novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda cías© de trages para caballeros 
Á precios muy económicos.
ciftl, cuyo peso era de sesenta toneladas, 
presentando en una de sus caías artística 
lápida de marmol con la siguiente incrip- 
clón: «Primer bloque del muelle de la Reina 
Victoria, asentado por S. M. el rey D. Al­
fonso XII, en 6 de Septiembre de 1906.»
A las seis y treinta minutos, llegaron los 
reyes, los príncipes y el infante,en un bote 
de vapoíj I
Disparáronse mnltUnd de cohetes y sllba-^ 
ron las sirenas.
Don Alfonso se topaba los oídos
. ja.euu» a j  ------- 7—  ------- ' .
que los conduc/5 ^ o c ó  con una carreta ti­
rada por büeye»,(ceiwa de Behovia,
Los viajeros resultaron contusionados y 
uno de los bueyes quedó muerto.
-i-Se* ultiman los .preparativo» para la 
fiesta náutica que se ha veriflear en 
Urumea.
B e  B u r g o s
Poij éfficlú de divergencias surgida» efl 
el Ayuntamiento entre los concejales de ÍA | 
mayoría y las de las oposiciones á causa de 
la reposición de un guarda de consumo que * 
fué castigado, diez y seis de aquellos ediles 
presentaron la dimisión.
El suceso es muy comentado.
D e  M a d rid
7 Septiembre 1906. 
cLft C lRoeta»
El diarió oficial publica las siguientes
un
_______________ ;alenciano contra-
tado'^al efecto.---Exqui»hw*®**®®®®* rAl®!'" 
danos con toda clase de *
Sabrosos y especiales Baú dwlcbs a 1» T 
20 cts.— Bebidas y licores de 'Ipdas clases a 
precios sumamente desconociA\®**
Chocolate con tostada 45 cénlf^lmo*- 
Café de Fuerto Rico^ éou lecho , ó sin eiia 
á 20 ct». vaso.—Cerveza helada natu­
ral de la acreditada marca Cruz del'XUampo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche vtt? vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, jnedio 
litro 30 cts.
Depósito de nievé, á precios de íáb f  i*Af 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3______
de Silesia.
D e  provincial
6 Septiembre 1906.
A f á n  d®  R lv ’Sffn
Dicen de Grañadá que en él éalón de se­
siones de aquél Ayuntamiento ha sido ins­
talada la capilla ardiente del poeto Afán de 
Rivera.
N®gootacÍ6 li®É
Lae negociaciones con Francia presen­
tan buen aspecto.
B® Santandov
En Santander se han reanudado ya 
trabajos.
b ®  B i lb a o
I  f  ambiéa (lijó p e  tomábá neta de Jas tna-isustraerse á aquel ruido ensodecedor. 
I niiestáciones de la comisión para someter-1 Después p  firmada el acta  ̂ por el 
» las al Consejo.




A por 100 Interior sontado.... 
i  por 100 amortizable...........
Áeeiones del Banco iEspafia... 
Acciones Banco Hipotecario.. 












el ministro dióse por terminada la ceremo­
nia, retirándose don Alfonso, su esposa y 
demás acompafiantes,
—Comunican de Portugalete que la no­
che transcurrió muy animada.
L-ucian to p a  las iluminaciones prepara- 
radas.
AI costado de Qimída cantó el Orfeón, 
I qÍ óú «Esliendo al concierto inmensa muchc- 
dumbreqüe embarcaba en numerosos bo­
tes añornados con faroles á la veneciana








l l ’ lé
á7 'éi
funciones de Inspec­
tor provincial' de veterinaria corresponden 
al vocal de la Junta provincial de Sanidad, 
cuyo cargo recaerá en el Profesor veterina­
rio que por dicha Junta sea propuesto al 
gobernador.
Ordenando que se nnnncie á concurso de 
traslado la plaza de profesor de la sección 
de ciencias en las Escuelas normales de 
Alicante y Córdoba.
« E l In a p n re ia l»
Ocupándose este periódico de los presu­
puestos dice que ahora sucederá lo de siem-
_ - í m a d e » a s 4 __)^
de^pino d.elNorte$de^o?opa^ 
A m érioat ,
^,¿P>S?ErCOK8TRUCCION Y TÍLLEPÍ^
’^Cg»FUIDSniDO[IW,TikoiESITlBLDI[IUB>:
I F¿B]^0A DE ^
sP^NTAS AL POlimAYORY mVnoS||J^
f ^ ^ i n o s ' d e  J, H errera Fajardoi|
^i^STELÁR.'5.-iaAUlQA í
á a ^ m m
Talleres íétográflcos
Desde" los muelles millares de personas |pre, esto es que precisará habilitar para 
contemplan la iluminación. ¡1907 el pésimo presupuesto de 1906, ó
Los reyes se muestran grandemente sa-|aprobar á la carrera el engendro de unos
se
En todas las minas y fábricas ¿éBilbao (SIRViGIO P l  Lá TARDE)
trabaja, escepto en la mina de 0rconerai, ® ® « rajir
jtisíecbofi'dei recibimiento.
I  B e R u v e l®
como castigo á los óbreí5&.
—Los leyes, acompañados del Infante] 
D. Garlos y de los príncipes Felipe y Re- ] 
niero pasearon por la ria,deaenibaicando y !  
recorriendo la poblaclónt.  ̂ |
Al llegar á la dipato0i6n se apearon del 
los eanuagefe. I
Los diputados saludaron á los regios v i-i 
altantes.
Desde la diputación marcharon directa­
mente á Portugalete, donde asistieroa al 
banquete con les obsequia la Sociedad 
Sportiog.
El acto se veri&có en la terraza, debida­
mente adornada con banderas españolas é 
inglesas.
Concurrieron Alvarado, Zipplno, Matta,
D e l Iztra x d e ro
7 Septiembre 1906, 
B e t t ftb a t tá
§e han suspendido las hostilidades.
Be Burdeos
Por consecuencia del reflujo impetuoso y 
rápido de las olas se rompieron las cade­
nas al steamer francés Qironda y á otros 
buques qne anclaban en la ría.
£1 Úiroitda quedó embarrancado.
' Be Hay®
Se ba inaugorado el Congreso interna  ̂
cional contra la tnberculosis.
Mr. León Bonrgeois fné elegido presi­
dente.
las autoridades locales y los diputados y ]  B e  R e m a
senadores por la provincia, | El ministro de Marina ba destltnldo al
Los reyes asistieron también á las rega-* vicealmirante 6 almurbo,por sn actitud lira 
tas y á la InangnraciÓn de las obras deF soluta darante los desórdenes de los maqni- 
nnevo mnelle para el amarre de los baques nietas.
de la Trasatlántica, qne costará seis millo- } —La elección de general de los jesnltas 
nos de pesetas, dnrando su constrncción se verificará el próximo sábado, 
dos años. | El padre Hellatorre cnenta con grandes
Llamaráse el mnelle de la reina Victoria, f probabilidades de triunfo.
El primer bloque que se ba puesto, cuyo . “ “ ' “ g B á »  d e  R o m a  
peso era de 600 toneladas. Jo lanzó al mar^ g j  probable que después de conferenciar
L«« .otoilá&dfis .
Se orgaMian socorros.
La Diputación y el Ayuntamiento r»íw '̂ 
rren la ciudad, prestando auxilio».
il  gobernador y el jefe de la guardia ci­
vil dispusieron que la fuerza de este insti­
tuto recorriera el campo, anunciando á 
ios huertanos la inundación y facilitándo­
les el socorro que necesitaran.
Para prestar auxilio á una familia que se 
hallaba en inminente peligro, penetró en 
una laguna un guardia civil, sin que pu­
diera salir de ella pues quedó bloqueado 
por las aguas.
Eu el tren de socorro que se organizó 
recorrieron las autoridades algunos de los 
lugares desvastados.
El número de árboles tronchados es enor­
me; los ríos se han desbordado y la clrcu- 
culación de trenes se verifica con gran re­
traso, á causa de que cleutos de árboles ca­
yeron sobre la vía, interceptándola.
Los daños son considerables.
El tren de Lorca, que debió llegar álas 
cinco y media, entró en agDjas á las siete 
de la mañana por estar la vía cortada, vién­
dose el convoy en varios puntos cercado de
[e l Papa con Meiry, del Val. éste proponga
T á ~  " "  ' - - -
la reina.
D ® S a n  S a b a a t lá n  f ¿  España una transacción en el asunto del
Ha llegado la comisión de obreros madii- matrimonio < ivil  ̂
leños y entregaron á López Domínguez e l , El Vaticano lo rec Jioeerá á condición de 
mensaje en que piden el indulto de lo s ' que los contrayentes %eclaren no ser cató- 
obreros condenados por delitos sociales. > Heos. \4
£1 presidente del Consejo les ofreció dar i Créese que López Domínguez rechazará 





Estima que, en cualquier caso, cabrá al 
Gabinete López-Domísgnez la responsabi­
lidad correspondiente, pero es seguro qne 
nadie se la exigirá.
«El R lo lio »
Regún este periódico, cuantos políticos 
entienoJ.^ que al gobernar debe hablarse 
por bocina a >  trabajadores, de mansser
V garrotes policiacos, 7  íñ"
del proletariado merecen sér  ̂echazadas co­
mo imposiciones inadmisibles, 
aprender del ejemplo del rey y de la xuJ ôora 
cómo López Domingnez ha recibido á la cu-' 
misión de madrileños, __________ _
M . ______
Flaza Constiitu^n 42 y Oomá^as 14 al 18 
Se hacen toda clase de retrato^ Por todo» 
los procedimientos conoeidofí Platino», bro­
maros, carbón, y esmalte, etc. y etV* .
Esto casa además de los pro?jed;toiento» 
y tamaños usuales, tiene la espeWaUdad en 
lo siguiente: retrato» ciistalinos (Aosvedao), 
retratos foto-cromos (novedad), ret faVos fo­
to-pintura (novedad) y retrato» foto'-ie-ieYe 
(gran novedad). ^
Se hacen ampliaciones hasta de d e ?  me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
lEPlIilIllS DE U S  I P
DE PASTO Y  GENEROSOS
DS L&CiSA FRAUCISGO CiFFARENi
Calle M olina Xtarlo y  Boina 14
Marca muy recomendada por su vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
MURO Y Sa ENZ
de
I . A  A L E O R t A
Gran Restauranty tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
letas 1‘50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro 'Moieno de Lacena, se experfden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
p^tivloant®® d® Alóol&ol Vinloo
Venden con todos loé derechos pagados,. 
Gloria de 97<* á 33 pesetas. Desnaturalizado) 
de 95” á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
ta .  vinos de su esmerada elaboración.
afiA i'i." de 190® con 17» á 6,50 ptas. Da 
1903 i  6. D» K90* á 5  1,* 7 1S05 í  B. d „ , .  
ces Pedro Xlmex.' 7 maeeti^ á 7,50 ptas. La­
grima desde 10 p t.'«- «a ‘ delante.
Las demis clasea superiores á precio»
módicos. . A .
De tránsito y á depóaii.® ® pt»é. menos.
TAMBIEN
_________  _ 68 com-
pleta.
Temíase que aumentara la inundación. 
El Segara anrastió tres mil traviesas que 
estaban almacenadas.
En algunos pueblos los huertano» huye­
ron de sus casas por observar que éstas ha­
bía sufrido grandes desperfectos, 
i En Palmar alcanzó el agua unaaltr ^  ñe
y 6 con vistas al Muelle Hereáto y  con ag u» 
elevMa por motor eléctrico.
Baerltopio: Ailamoda, 2 i
®  r T L l l S v l R Of^taelciclas
a l s a l ó l  d e  G tm z á le a
Los médicos lo recetan y el pi^lico lo 
mroctoma como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las UALENT ORAS y to­
da clase de fielaes inlecciosas. Ningún» 
pr^erairióir. es de efecto mas rápido y se­
guro.
Preetode * é ^ a  
tral, Farmacia de 
asK ^.esqum
fábrica de Platería: Ollerías, S3 
Sucsrsal: Compafiiá, 23 y 31
vr _
Depósito Cen- 




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teiía de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 —3,75—4,50 5,15 
- 6 , 2 5 - 7 - 9 - 1 0 , 90-.12,90 y 19,75 00 
adelante basto 50 Ptas.
IS® garan tiza  a «  calidad
DES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJmto 
artísticos de eleotro-plata.-PriQÍQS *»®*?*®§
'̂ afiifíV''T -''̂ iT̂iÉÍM 11
Ü Ü i £ Émmm i ^ l ^ f n e g  7  d 8  f i é p t i e í i i b y s d g
lÍB
Htdráuraoel
D IBU JO S A?^Tf8 T I0 O 8  
lÉ K B O lO B  K C O H Ó M 1 O D 0
nuil l Ü I I  T  n i f f .
S .-H A L A G A
liwetfts d «  relieye de varig§ g i ^ f l  
Ipra Mkaloe y  deoorados.
'h l í l * 8 « ü a a  d «  O v o
^ o d ^ o e  desm ontablii, 
—« S le r o e  y  toda ^ «e «  de eom sn» 
ismm  cto o ^ a ^ io .
0  B91íI«—Qspwtfüamfft qtu la eali4t¡4 
áfiífg ĵ roÍK§iP9 ífe fsfa (m* f§ imnq̂ r- 
r » ^ y  m Hem cmfeiemii».
Noticias locales
A e a d « m l a  • s p a o l a l .—Es indispen* 
aeble para economizar mucho tiempo de 
trabajo en loa eaciitorioe mercan tiles, ei co­
nocimiento y práctica de la rápida escrítu- 
la, tan desconocida como deseada de apren­
der en Málaga, en donde la vida comercial 
es cada vez más vigorosa é importante.
Los escolares del magisterio de instruc­
ción primaria, los del Instituto, los de lá 
Efcuela Superior de Comercio, los que cur­
san libremente Asignaturás de Facultad 
mayor de la Universidad de Granada, deben 
aprender la Taquigrafía, ya qaejtienen oca­
sión para ello, en la Academia Pestalozzi, 
establecida en la calle de Torrijos, núme­
ro 98.
El director de dicha Academia, don Lau­
reano Tala vera, ha fijado honorarios módi 
eos por las lecciones de Taquigrafía, siendo 
las clases diarias, de 9 á 10 de la mañana 
y de 5 á 6 de la tarde.
U e lt fte l6 n .-r -E l 13 del corriente ten­
drá lugar en el Parque administrativo de es­
ta plaza una pública licitación para adqui­
rir diversos artículos.
P é B s n itt .—Lo enviamos al concejal de 
este Ayuntamieato don Francisco Rúiz Gu­
tiérrez, por la muerte de su señor hermano 
político D. Andrés Ruiz Pérez, acaecida en 
Ronda.
S o e o r a o a .—El gobernador civil ha
N o m lb i> s m i»& to .—Ha sido nombra­
do médico titular del pueblo de Alameda el 
facultativo don Manuel Espejo Delgado.
A e e ld r á t m a  d « l  t r a b a j o .—En el 
Gobierno civil se ha recibido el parte del 
accidente sufrido por el obrero EmUio Ga­
rulla Gil.
D a f a n e ló n .—Hoy al medio día, ha 
fallecido el conocido industrial, don Ricar­
do Garretín Filiberto.
La conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel se verificará á las tres de 
la madrugada.
Enviamos nuestro pesgr á su apreciable 
familia.
OftSAO d o  o o e o r r o . —Én la del dis­
trito ^e Sto. Domingo fueron curados:
José Lucena Guerrero, de una herida en 
la región parietal derecha.
de 17 años Ana Padilla Lobato, habitante 
en el lagar de los Padillas, término de Alora 
se hallaba anteayer en uno de los paseros 
de dicha finca cuando notó que, ocultándo­
se en los accidentes del terreno, venía hacia 
ella su convecino Francisco Taboada Man- 
eóras.
Este se acercó áella y con el trago des­
compuesto y palabras indecorosas Ip hizo 
proposiciones deshonestas que la jovén re­
chazó.
Entonces el Manceras trató, con violen- 
, de abusar de ella, y antes su llanto y 
toces de auxilio la amenazó con cortarle la 
lengua.
El sátiro hubiera concluido por conseguir 
sus innobles propósitos si la madre de la 
joven, apercibida de lo que ocurría no hu­
biera volado en auxilió de aquella.
Puesto el hecho en conocimiento de la
A u d ie n c ia
Manuel GastroLuque, de una li«»Waen|g^„¿jj^ de ocho horas
el codo derecho, casual.  ̂ *^fde incesantes pesquisas logró capturar al
Antonio Mairena Judas, de erosiones en < TajjQijjj qjxe ge halla preso en la cárcel da 
la cara, producidas en reyerta. | gqnella ^lla.
En la del distrito de la Merced.
Eduardo León Piñero, de una herida con­
tusa de dos centímetros en la parte izquier­
da de la región frontal, por calda.
Juan Guerrera Ruiz, herida dislacerante
aquella
I ^ A ñ a d o r e a .—Han sido detenidos en 
Gómpeta Antonio Ortiz Pérez y Angel Ortiz 
Retamero, por corte frandulento de pinos.
R b e la m a d ío .—En la cárcel de Guaro
Alfonso X II! en la Caleta
de cuatro centímetros en la cara palmar de jh a  quedado detenido el reclamado Andrés
oficiado á la Diputación en demanda de so- 
corros paia los dannificados de la provincia
la mano derecha.
Garmen Palomo Ortega, erosión situada 
en la región toráxica.
En la del distrito de la Alameda:
Josefa Hurtado Peláez, herida contusa 
en el labio inferior, por calda.
Luís Rosales Bustamante, herida contu­
sa en la frente, por calda.
R a y a r t e .—Ela calleja del Pozo, enes-l
tionaron los hermanos Antonio y  José Mai-
Más Mesa.
A < > la ra e l6 n .—En el Gobierno civil 
se ha recibido hoy el parte déla guardia civil 
dando cuenta de la riña habida en Gampa- 
nillas entre Juan Díaz Vaquero y Luis Lu- 
cena Sarmiento^ tío y sobrino político res­
pectivamente, hecho del que oportunamente 
hemos dado cuenta.
De las manifestaciones de la guardra civil
rena Jodas, resultando aquél con leves ero 
siones en la cara.
O aldá m o r t a l .—Al pasar esta maña­
na por Martiricos subida en una caballería 
la anciana de 90 años, Ana Martin Fajardo, 
se arrojó al suelo, ocasionándose heridas 
de tal gravedad que falleció á loa pocos mo­
mentos en el Hospital civil,á donde fué con­
ducida.
R a u n ló n  d o  I n d u a t r la la a ,— El
próximo domingo, á las dos de la tarde, se 
reunirán en el local de la Sociedad Econó­
mica (Plaza de la Gonstitnción) los indus­
triales de Málaga, para acordar la definiti­
va creación de la Junta de defensa y  nltí- 
mar algunos detalles con laenérgica actitud 
qne observarán los industriales ante la es­
candalosa cobranza del arbitrio sobre tol­
dos.
Por compañerismo y correspondiendo al 
ruego de esta Gomlsión, se espera que sean 
ó no perjudicados asistan á este acto.—La
se diduce que entre ambos parientes media-
á cansa de la tormenta.
V le « -* o ó n a a l .—Ha sido nombrado vi- 
ce cónsul de la República de Salvador en 
Málaga, el señor don Garlos Qlsson, á quien 
agradecérnosla atención del ofrecimiento 
que nos hace de su cargo.
R e o e m o o lm l a n t o .—A causa de las 
quejas producidas por los vecinos, la alcal­
día ha ordenado se reéon'ozca la fábrica de 
carbón artificial instalada en la calle del 
Cristo de la Epidemia.
R n fe o r m o a .—Se encuentran enfermos 
ti niño Garlitos Fernánd6z,qae tanto se dis­
tinguió en las pasadas fiestas del Quijote y 
ana niña del oficial de Gorreos don Eduar­
do Andrades.
Les deseamos alivio.
R s g r a a o . —Ha regresado de Alemania 
el conocido comerciante don Pablo Gagel.
P a v la n t a a .—En la Diputación deben 
presentarse, para un asunto de interés, los 
parientes más próximos délos enagenados 
Salvador Vega Miranda é Ildefonso Molina 
Lorente.
N o m b a a m la n t o a .—El Arrendatario
de las contribnciones ha nombrado auxiliar 
de la recaudación de Gampillos á don Juan 
Torres García y para la de Marbe,Via á don 
Antonio Mena Palma.
J o v a n  f u g a d o .—M  gobernador ha 
clrcnlado las oportunas órdenes para la bus­
ca y detención del joven Ricardo Palacios 
Húñez, fugado de la casa paterna en esta ca­
pital.
A l i v i a r la .—Se encuentra muy alivia­
da de Isk dolencia que la ha aquejado estos 
días, Ifi distinguida esposa de nuestro que­
rido amigo y correligionario el concejal don 
Joi6 Ponce de León y Correa.
Hos alegramoa mucho.
H o r a s  d o  o f i o in a a .—Desde el día 
12 del corrier.te las horas de oficina en Iss. 
diversas dependencias de Hacienda, serán 
de once c* e la mañana á cuatro de la tarde.
J u v ita  d o  fa e to J o B .—Recaudación 
óbten'ida en el día de hoy para los festejos, 
de ).a Victoria:
Suma anterior, pesetas 966.
Hijo de M. Láiios, 100; don Francisco 
Xara Garijo, 50, don Antonio Sánchez, 50; 
don Diego Campos délas Peñas, 7; don En­
rique Nido, 5; don Manuel Fernández del 
Villar, 5, don Roberto Gano, 5; señores 
irados Hermanos, 6: don Florencio Mar­
een, 5; don, Juan Zalabardo, 5; don Manuel 
Ortiz, 5; don Antonio. M.* Pérez, 5; dos 
am igos,i; doña Fermina Biedma, 4; don 
Antonio Oliva, 2; don Antonio Urbano, 2; 
don Joaquín Mañas, 2; don José Pareja, 2; 
don Remigio Moreno, 2 ‘50; señores Zala- 
ibardo y Marseí, 2; don Francisco P. López, 
1; don Alberto, de los Ríos, 1.
Total, ptas.,1,235‘50.
Ü n  n i ñ o  m n o p t o .—Ayer llegó á 
esta capital el desgraciado niño mnerto en 
la finca Lageurejo, partidodé Jarazmín, de 
este término municipal,' á ’ consecnencia de 
nn disparo hecho imprudentemente por otro 
niño, acerca de cuyos sucesos dimos opor­
tunamente los detalles particnlares que lle­
garon á nuestro conocimiento.
La ̂ víctima del accidente se llamaba 
Fran cisco Zambrana Martin y contaba cin­
co años de edad; su agresor tiene nueve y 
se 'llama Antonio Galacho Galacho.
El proyectil dió al primero en la cabeza, 
destrozándosela por completo.
El pequeño autor del hecho ha ingresado 
en esta cárcel.
Ó r* d «n a a .—Se han dado las órdenes 
para la busca y captura del procesado José 
Aivarez Domínguez.
C o n e l a f  t o  b a s a é f le o .—Estudiantei 
y  artistas que componen la comisión orga­
nizadora para el concierto que se ha de cele­
brar el 16 de Septiembre en el teatro Ger- 
vantes:
Presidente: D. Jacinto Gil y Mufíiz.
Vice-Presidente: D. Julio Herrero.
Secretario: D. Juan Garnero Tappi.
Tesorero: D. José Fernández Malato. 
Contador: D. Adolfo Eins.
Vocales: D. Manuel Gil Muñiz, don Ma
U a  b e a t la  b a m b n a .—De nno de 
esos hechos que repugnan y demnestran 
loa bestiales instintos de algunas criatn- 
rasj vamos á dar cuenta á nnestroa lecto­
res.
El condueño de uña zapatería establecida 
en la calle de Huerto del Conde, hombre de 
edad ya madura, valiéndose de alhagos 
cónsignió abasar de .una ‘ póbre niña de 
nueve años.
El sátiro, llámádo Antonio Medina, hizo 
entrar á la niña en el establecimiento, y 
con engaño realizó sn criminal acción.
El hecho ccnitió hace varios días y 
hoy se ha presentado la madre de la niña 
Encarnación Romero Hurtado, en la casa 
de socorro déi distrito dé la Merced.
Reconocida la inocente víctima por el fa 
cnltativo director señor Gómez Díaz, le 
apreció síntomas evidentes de violación.
Llámase la niña Encarnación Toral Ro­
mero, natural de Málaga y habita en la ca­
lle de la Cruz Verde número 11.
Cuantas personas se encontraban esta 
tarde en el citado establecimiento benéfico 
protestaron enérgicamente de la asquerosa 
conducta d,el zapatero en cuestión.
han antiguos resentimientos y qne el qne 
resaltó herido, Joan Díaz Vaquero, faé 
quien armado de ana laca pretendió agredir 
al otro.
A i la iz a m le n t o .—Por introdóciise en 
propiedad agena sin el correspondiente 
permiso han sido denunciados al juzgado 
de Frigiliana los vecinós de aquella villa 
Miguel Rodríguez Vargas y Francisco Do- 
mingaez Moreno.
X a  fa í f la  d a  M lja a .---L as fiestas qne 
se habían de celebraren la villa de Mljas 
dorante los días deí 11 al 7 del corriente, 
y cayó programa insertamos, se han apla- 
zado;á cansa de las lluvias para el quince, 
terminando el diez y nueve.
ds Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 55.889,50 
pesetas.
El Director general de lá Dendá y clases 
pasivas ha comnnicadó al Sr. Interventor 
el fallecimiento de la peúsionistá doña Ma­
ría Tepes Ztmora, p«ra;qne sea baja defini­
tiva en la nómina correspondiente.
El dia 10 del actual serán satisfechos por 
lá Depositaría pagaduría de Hacienda de 
esta provincialas retenciones hechas en los 
haberes del mes de Agosto último á los in­
dividuos de clases pasivas.
Por lá Dirección general de Gárahineros 
se comnnicá á esta Delegación el trásla- 
dodel teniente coronel don Ignacio Fal- 
gueras y Torres de Navarra de la Direc­
ción á la 4.* Subinspección de Málaga, de 
coronel; y el primer teniente de la Coman­
dancia de Málaga don Manuel Gómez Mar­
tínez, de capitán á la de Algeciias.
Por la Dirección general de la Deuda 
clases pasivas iban sido cóncedidás las si­
guientes penslónee:
A doña Rosa Echanove Arcocha, viada 
y huérfana de don Francisco Echanove, in ­
geniero que fué del cnérpo de caminos, ca-lgujm el Péréz Aranda
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado y puertos, con 1.5Ó0 pesetas
-f Vn dtegahogado
Fráuciáco Soldado Gano tnvo necesidad, 
el año anterior de trasladarse de Mollina á 
Alameda.
Gomo carecía de dinero para alquilar una 
caballería emprendió el camino ó patitas, 
pero no bien había dado comienzo á sn ex­
cursión se le apareció la providencia en 
forme de Francisco Soriano Leivar, qnien 
caballero en poderosa mala, hacía el viaje 
en dirección contraria al Soldado.
Este ni corto ni perezoso pidió al de la 
mala que volviese grupas y le llevara á 
Alameda, gratuitamente per supuesto, más 
como el Soriano no accediera á tan rasona- 
ilo proposición, le hizo apear de la bestia, 
montando él en ella y haciendo sn entra­
da triunfal An el pueblo á dónde se dirigía.
El autor de la hazaña devolvió poco des­
pués el cuadrúpedo á su legítimo dueño.
El desahogado viajero compareció hoy 
en esta Aadienciá,y después de oír sus des­
cargos interesó el fiscal se le impusieran 
dos meses y un dia de arresto y 125 pese­
tas de malta, justo castigo á su pereza y 
desahogo.
Fáva engordar
Para engordar sos enflaquecidos cuerpos, 
Francisco Pacheco Ruiz y Miguel Frías 
Guerrero penetraron el 31 de Octubre de 
1905 en lá finca que en el término de Ar- 
chidona posee don Gayetano Berrocal, y se 
engalleion una regalar cantidad de helio- 
tas.
Su glotonería les ha llevado hoy al ban- 
qnillo y de éste á cárcel, donde cumplirán 
si Dios no lo rem óla, dos méses y na día 
de Mresto. '
C orn o  d e l  Tino
En uná taberna de Archidona disputaron 
el 12 de Mayo de 1^04 Manuel Mora Alcoba 
y Antonio Reída Sánchez.
El primero pretendió eíhplear argumen- 
tús de fuerza y sacó un cnchlllo, dispuesto 
á aguj orear lá piel de su contrario.
El Moras hizo cara al indivídno que se 
les echaba de redentor y le infirió dos ó 
tres heridas, recibiendo á su vez otras tan­
tas de mano dél Gallardo.
Tanto éste como el Mora purgarán la 
viveza del geñio con unos cuántos meses 
de arresto mayor, según la petición formu­
lada por el ministerio fiscal,
: CltaelóiieiH
El juez de la Merced cita á José Martín 
y Franciscó García Andrades.,
—El de la Merced á Diego Torres Jimé­
nez y Antonio Gutiérrez.
El de Marbella á Diego Osorio Zamoráé
V isita
Gomo anui|ciamo8, hoy se ha verificado 
la visita general de cárceles.
lios ñneTOS jnvados
Gontinuáción dél nombramiento de jora- 
rades que hán de actuar en esta Andiencia 
en el pióxiinó año jndicial:.
jCÁPAClDADBS •
Don Higinio Aragoncillo González, don 
Victoriano Lomeña García, don Garlos Mo­
rales Ramos, don Manuel Palacios Monte­
ro, don Antonjlo Bando García, don José 
Bueno Yilloslads, don Miguel Denis Gorra- 
Ies, don Wenceslao Díaz Bresca, don José 
Escobar Ripolf, don Francisco Jiménez Lo­
mas, don Frsócisco Berrocal Villalobos, 
don Manuel Qúesada.Gaadros, dou Fran­
cisco Trajinó López, don Francisco Alva- 
nés García, don Daniel Bueno Villoslada, 
don Vicente Cssarrubia Ruano, don Silves­
tre F. dé lá 'Somera Oiizmán, don Rafael 
García Gea, don Manuel Moreno Martínéz, 
don Emilio Maresca Serrano, don Manuel 
García M^rín, don Pedro López Ortiz, don 
■ “  ' ■ "  don José Santaella
Visitar en la Galeta la venta del Yerno de 
Gonejo, donde encontrareis un esmerado 
serviMo en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven hánqnetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
José Impellitiei*!
M É D I C O -C I R U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma*. 
trfz, partos, garganta, venéreo, lifllis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios oonvemoionales.
Desde 1." de Julio eonsulta en los baffof 
de Apolo 7  La Estrella.
Líspaiis eléctricas esmeriladas
Dan doble Inz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El qne quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Galle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de Cauehoue
Especialista en enfermedades de 1» J ie l .  
Tiña, Herpes en todas sus maniféstáciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc. ^
Tratamiento curativo del Gancer, en la 
condición precisa de 
liodo de snpnración, no 
sentado la caquexia. Sálvncios de la opera­
ción el 70 por 100. *
Para evitar gastos y  moU^tias á ios en­
fermos de fuera quedan esclu.idos, el epite- 
lioma de los labios y uterino. ;
Gonsulta de 12 á 2, calle GOtTiP»!®® 
mero 13. ______
EL G L O B O .
P la a a  d a  l o a  M o a o i ,
. Vino seco do los mpntes, 
céntimos, una arroba B 
ña blanco y tinto, boteUa 0.80, ots.
6 ptas.-Aguardiente Rute superior m^ma 
botella, 1.25.—Vinagre de Yema superior, 
0.80.—Gafé superior tueste diario, >kvlo,
L50.— Anchoas buenas-curadas, Mío, 1.16. 
-J a b ó n  blanco superior 1- Bandovai, 
arroba 12 nosetas. Jabón vfjrde 1. Beyi-
Consultorio Odontolligico
niBIGIDO POR
D . J o B é  B a a n a  y  A l v a r a a
en fa caifa Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obtnraciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cnanto concierne á la ei- 
peeialídad del dentista.________________
  pe tas.---------
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, axtranje- 
ro, lingotes quintal 6,50 ptas.—Oarbon da 
Encina, Ook y oarbonoilla, AceiLe de pRj* 
superior á loa precios más baratos del dls, 
Bal, Harinas, Sémola .f^bros.
SBRVIOlO A :P0B101LI0
“ L A  M M D A , ,
MADERAS
ÉR)S DE PEDRO VALLS-MALAGA'
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
importadores de maderas del Norte de 
BnÉftjpá, de América y  del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
DávUa (antes Cuarteles), 45.
Línoas iTo Yaparos Gomos
Grran Carnicería reguladora
O A U U R  S A N  J U A N  n ñ m . 3
Carne á gusto del coninmidor á los si* 
gnientes precios: ,
Carne de vaca con hueso, la libra 5  re¡a* 
p Ies.—En limpio superior calidad. lu  lib r^  I 8  ra.—‘Ternera superior 158 rS«r-CaruótOi ^  i —dervicio á domicilio.—Sa adquieren'Upm'*I promisos con fondas y hOtelés-—Desdé lat\ 
I cinco de la mañani^asta las diez de la ncr*
I ohe está abierto.
. Todos los meses se hará una rifa de un 
J buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dél público, teniendo derecho á una pape- 
* Icti para dicha rifa toda persona que oom- 
I pre en esta casa jma libra do carne.
Ha sido agraciada con él mantón rifado 
este mes doña Mercedes Muñoz Gacoia, ha­
bitante en calle San Juan, 11.
f  AUIPA0 nJA i dél PUERTO ̂
El vapor italiano
L U S IT A N IA
la ld r ié l ló  dé Septiembre para Génova 
directo.
El vapor traniatlántioo francés
LES ALPES
saldrá él 10 de Septiembre para Rfo Janei­
ro, Santos, Montevideo j  Buenos Aires. 
MlvayorfiraBeéi
EM IR
saldrá el 19 de Septiembre para HeIUla,Hf- 
monrs, Qrán, Oette y HarseUa, ton trasbor­
do para TunoL Falermo, Constantinopla, 
Odessa, JUeiaudxia y para todos loa puertos 
de Argelia.
■I vapor traniatlántioo fraueéi
PROVENCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janel* 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Depósito de las mejores n '^ ca s  conocidas, 
Especialidad para obraS de^Qemmto arm t^
Pastor y Coniipaí'iía
M Á L A G A
I'Cemento ESPECIAL para ci-
mientos,enlacidos, acerados. & Pts. "3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* cMidad . »  
el sacó de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. * 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
3.75
8,25penor. . . . . . . . »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia;.
Dbspagho: M a r q u é s  d »  U btIo b , i 8
Faraearga y paiage dirigirse á su «ónG^g 
aatario D. Pedro 6óm-Gó ez Ohaix. oaUe de Jo­
sefa ügarte Barrientes, 26, MALAGA.
instrnctos correspondiente
C a j a  M u n i e i p a l
operaciones «fectuadas por la misma el 
lia 6:
INGRESOS Fesetaa
existencia anterior . . . .
Cementerios. . • • < • •
Matadero. . . . . • • •
Cédalas personales. . . . .
¿ io ík os  anunciadores. . . ,









A la marquesa de Gasa Jara, 
prorrata Septiembre . . .
A doña Trinidad Gil Suero, viuda de don 
Luis Rodríguez Lleva, Juez de Instrucción 
que fué de ia Inclusa, con 2.125 pesetas.
A doña Pilar González Vilchez y López 
Dérgá, viuda de don Eugenio Sánchez Alg 
vargónzaiez, director de la sección primera 
deicuerpo de Telégrafo y Correo*, con 1425 
pesetas. „
A doña Melitona Martínez Moreno, viuda 
de don Braulio de la Prialla y Ortiz, oficial 
de quinta clase que fué de Hacienda, con 
375 pesetas.
A doña .Enriqueta Martínez Gobalea, 
huérfana do* don Diego Martínez Caser, ad­




Kziatéñtia páf a el 7
2 500,00 
12.171,51
14.671.51Ignál á. . . .
i  que ascienden lo^ ingresos.
El Depositarlo moníolpal, Late de Msssa, 
V,* B.* Bi A h ^de, Eduardo ZOiTes JBo|6ó»
Mnrillo, don José Tembleque Rueda, don 
Bernardój Viilalba Madrid, don Ramón Pé­
rez Guenero, don Antonio Robles Martin, 





NUESTRA SRI. DE LA VICTORIl
' San Patricio, 11.— Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consalta 
económica de 3 á 5 de la tarden Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
Cervecería de la Isla
CAU.S MORENO MONROY 4
próximo al Éotel Alhambra
Especialidad en refrescos gaseosos da 
tedas clases de jarabes de las acreditadas 
de Antequéra á 20 céntimos, Gafé Superior 
de moka á 15 céntimos, Agnardientes legí­
timos de Ente, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oogna inaroa Pedro Domecq. Vi­
nos de Rioja^—Manzanillas de todas mar­
eas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Cer­
vezas del País y Extran garas, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servíolos á 
domicilio. José de Sosa Villalón.—Málaga.
V lB ltB P  BBtB G B tB b lB eim lB n tO
y  OB eonvBueepélB
.FABRICA DE CHOGO'JITES 
O iA A B M ja
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey4 
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y| 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai^ 
! ca y  otras procedencias,
Tés finos y aromáticos dé j^China, 
[Ceylan é India. _ ^
í Dtpófif03 Ciffclar» 8 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
FABRICA DE SELLOS DE CADCHOUG
y  T M le p  d e  g r a b a d o r  
Los sellos más baratos de España son 
los que ae fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y posee nú grán surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.
José dé Somodevilla.—Nueva, 55.—Málaga
S O C I H T É
JT& A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cli:̂«r. se de trabajos. - '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Producción^ diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósib
SobrIitOf dé j. iltr r ^  f
CA8TELAR, 5
50 hA SEÍfOMTA LISÓÍÍ bA SBÜOJEUTA LISÓK 51
De Instrnccién pública
El Rectorado de este Distrito Unlverslta- 
rio, en uso de cus atribuciones, ha nom­
brado maestro interino dé la escuela de ni- 
fiúé de lznate,con el «neldo anual de 312,60 
pesetas, á don José Queiada Vilchez,
Se ha dispuesto por real orden de 29 de 
Agosto último, que el título de Contador 
mercantil, ó el abono de sn importe, sea 
indispensable para poder efectuar los ejer­
cicios dei grado de profesor mercantil, has 
tando úsicameute con la certificación aca­
démica de tener aprobados los ejercicios 
del grado de Contador, para ser admitido á 
matricula del periodo superior.
I>e Marina
En ágaas de Gala del Moral ha sido ha­
llada por el patrón del falucho San José, 
una eiúbarcación pequeña abandonada por 
eos tripulantes.
Sa ignora á quien pnedá pertenecer la 
barquilla.
—El comandante de Marina don Emilio 
Barrera y el Juez instructor don Enrique 
Marra López, han pasado hoy la reglamen­
taria visita de cárceles.
pero ka jiido pffifciso, solo que... vueivo á ífpilrloji ©s una 
gran desgracia, porque tto puéie ser vu’éstrá espds§i
—¿Porqué?
—Porque vuestra madre no cónseñiiría nunca en ello.
—¿Qué sabéis Vos? Mi madre'«s buena... tiene un gran 
COtáfcónl me adora más que á todo lo del mundo y sientó 
hacia vos una viva simpatía y una verdadera estimación, 
vuéstro pádísf v
—Mi padrastro querréis decirré-contestó el joven, Cttyo 
acento se volvió frío repentinii]íié,pte.—No tiene ningdn 
derecho sobre mí.
—tAbl calláos—dijo vivamente Liaón moviendo su ru* 
bia cabeia Cttíñó para despertar dé ün sueño.—Todo eso 
es muy hermoso, todo eso es imposible... y yo soy laqüé 
rehusaría.
—|Vos! |Aun á trueque de hacer mi],desesperación!... jOs 
he dado todo mi corazón, y lo destrozáis!
—jCalláos, calláosl—balbuceó.—No me quitéis el valor.
El joven cogió las manos de Lisón y se las llevó á la bo­
ca, cubriéndolas de besos ardientes y respetuosos.
Ella le dejó hacer y contestó con voz ahogada y los ojos 
llenos de lágrimas:
—Luciano... me hacéis mal.
El se detuvo bruscamente casi tan emocionado como
D180. sentí débiles gemidosí ponocía de vista á la inquilina
aun?™ TtZ i®  dS"
—En efecto, no me lo habéis dicho, y la alegría de yeros 
buena cómo siemj^re, cuándo yo temía que os hubiera 
iucédidP algo é que estuviérais mala, me ha hecho olvidar­
lo todOd ' , j—Ya iba á salir—dijo Lisón,—cuando al pasar por de­
lante del otro cuarto, pOr que no hay más que dos en este
la aué dáffiCÍa taü' débil y tenía ei aspecto de tanta des- 
qa . v e c e s W a b a  en ella .y la tenía líato-
“ onoádo S ° ’m i s S y  láe^^ de un completo aban-
dono, se adivina el dolor de los demás...
—Querida Lisón-murmuró Luciano lleno de admira­
ción, tenéis mucho de ángel. . J- la *omí
-Entonces emtté en el CHaito-Biguid 'f® * '
Hetera,—y Vi que no me había equivocado. La desgraciada
se iba á morir de hambre. . ■ „ aPa « « « --jlie hambrel—exclamó el joven aterrado.—¿Es posi­
ble? carecéis
ISi proviacii
iP ^ e a u p u e a to B —En loa áynntámien- 
tos de Mollina y Benaimádena se hallan a ll 
público los coiiespondientes presupuestos 1 
para 1907. r
X b  t o í m B n t a . — Hoy ae han recibido í 
TiiiAi íATí n «pírtes de Benadalid y Algarrobo dando!
U a tB x ia ló n .—La guardia civil de esta i Tanto en un pueblo como en otro el tem-i 
capital ha detenido en el sitio conocido por |po*sl cansó daños materiales de considera-1 
Cañahones á Francisco Jiménez López, porición, sin que, por fortuna haya que lamen-1 
nurto de una docena de huevos en el corti-ftar desgracias personales. I
go de Tenee,del pilmer p „ i l d ,  i .  Y eg,. | i n t e n t o  a ,  y i o i . e i 6 n . _ L a  jOTenl
LajoTén rotirí duleemonte las manos yseapoy í en el 
respaldo de la silla.
Hubo un momento de silencio.
—Hablemos de otra cosa—dijo ella haciendo un esfuer­
zo.—Esta noche me ha sorprendido vuestra presencia... 
no la esperaba... ni la había previsto, y estoy incapaz para 
responderos razonablemente.
En la sinceridad de su amor el joven comprendió por 
instinto lo que habría comprendido un hombre experi­
mentado.
No insistió, pues, y con una sumisión natural que de­
mostraba la índole dé su pasión, contestó:
—Haré lo que oueráis, Lisón.
—ST, es tarde. Vuestra madre os espera. ¿Qué pensará 
[Diosmiol si no volvéis pronto?—dijo Lisón asustada.— 
Es necesario llevarla el ramo, Vos la acompañáis, sin du­
da, á esa gran ¿esta de que hablan todos los periódicos,
—Ya veis—contestó éste abriéndose el abrigo y dejando 
ver el frac y el chaleco abierto.
■^Es preciso explicarla por qué bc faltadu á mi '«palabra.
•^|Ah, demasiado posiblel Vosotros los que no
de nada no comprendéis esto. terrible
—Es necesario salvarla, socorrerla, eso es terrime.
Y el vizconde hizo uu movimiento para salir fuera y  so­
correr á aquella desgraciada criatura.
Lisón le detuvo sonriendo y dichosa al ver aquel impul­
so que revelaba el buen corazón del que eUa amaba, y dijo
^^!Soh^tranquilizáosl No se os ha esperado, ya he hecho 
vo y haré lo que hace taita, ya no hay peligro.
Y entonces en pocas palabras puso á Luciano al corrien­
te de lo que había pasado. m .
Luciano escuchaba embelesadoreflejando en su sem­
blante distintas emociones; piedad profunda hacia la víc­
tima, entusiasmo por la joven. 1 i 1
__gois tan buena como hermosa, y tenéis tanto valor,
entendimiento y resolución como bondad y belleza.
—lOhl—dijo orgullosa al oir aquellas palabras en boca 
del joven —lodo el mundo habría hecho lo mismo en mi
lugar.
—Llevadme á donde está esa pobre mujer, quiero com­
partir con vos esa acción.
Lisón dudó un momento y dijo:
—Quizás sea mejor que no la veáis.
—¿Porqué?
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Si raegft % público Tisitô BaestirM SneumBlei pw»
Mr loa bordadoB da todos astiloa:
Bneajos, re&lei, BiatieM, pnato niniet, ota., ajiiaUdoi
“ *% V éSTICA bobdta cbntbai^
b  áisiiia qna ao éaspleR caiveraalmeatt pára lapfiupiUas, l l  
lu  laborea de ropa blaaea, preadaa.de restir y otrái aissilaresi
W La Compañía fabril SingiBr
I l H  i  H  C j Í I S c i  C o n c e s i o n a r i o s  e n E s p a f ia ;A D C O C K f C f i
StaiCVLxs&lM 9X3. Zm, IP so x ir to o l*  d.9 «e-y-
Káqaiaeg para toda ladnatría ea qne ae emplee la eoatara. Wm los moielfli i Pesetas Z,6fl sai!¡iMles."Pldg8e el CatSlogo Hnsfagie que se flg gratin
HAliACiAy 1 ,'Aafjgel, 1
A K T X IQ V K B A ; 8 , l in e e n » ,  8
!W D A ,^ , C A ffrer»  E a p in e lj 9BOl
JFlXil!Z:]B[AE<A€i|-Ay f ,  M eveftdereü!, 7
tmea
m  PM H i
En la imprenta de este diario 
«e vende por arrobas.
d@I e?i@Fp0« p u ed e]» d e s tF u lM o  e m p le a n d o  
má.e e e o n é m ie o c a:^os d e  é x ito . H o  tie n e
. a n tie ip a n d o  p e s e ta s ' e n  s e llo s ,  B o F F e ll,  
v e n t a  e n  t o d a s  l a s  dvofi'is.ei»ias, p e p m m e F la s  f  fa F m a e ia s *
y Relojería
e. N A R V A E Z
DIABETES Se cura con el específicoGLICOFUGE
oiiaMiiaiaaiBi
Nueva, 3.
DEL DE. A . BRETON d e  PAElS 
A LOS TEEINTA O CUAEENTA DIAS DE TEATAMIENTO
Lenteeygáfae montadoial aire y con aros en oro macizo 
chapeados con oro, dooblés, nikel y concha.—Gemelos para tea-
B e  v e n ta :  F a r m a c ia s
tro, campo y marina, largavistas, barómetros, termómetros,
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas para clisteles 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi-
dOj gafas para eutomóyU y íerrcyMrril.^y&istales de todas pro< 
Z[. oalidad6sí''de^0jea^iímerá(wlidad>~lsometrope8,melones , _________
itf, proi|iQ, blancos, azul cÓTjaly ahunúido.—loineDsp surtid 
r a ^ ^ x t r p la n o B ^ ^  mejores marcas.—Relojes de
„ î ed de todas clases,—Depósito
|ú ljtt«^ ŝj¡ '̂SjyaaCTG]^|  ̂ de precisión.
Depósito: A. CAFFARENA: Faripacia.—Málaga.
ABONOS QUÍMICOS
í ■í/
” Wanderer„ Modelo 1906
& en la Exposición de París 1900 con 
EL ORAND PREMIO
^   ̂ . .  "^LasMcicletas W ANDERER se recomienclan por
^  0i?s,trucdón sólida hechas expresamente para 
"^^rre 'teras españolas.
Cambio de Velocidad durante la márcha, freno á 
^0ntrape^dal y Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á  su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
S ü P B R F O S F A T O S , N IT R A T O S , S U L F A T O  A M O N IC O , SAT.b r  
D E  P O T A S A , E C T ., E T R
Sociedad Anónima CF6s.-Baj*eelona
tierras, consultas, envío de folletos á|rícolas y suscripción A la 
I aOB A b o m o B  Q a im le o s ,  son servicios gratuitos.
1. .  GAVILAN.—JovellanoB, S^prai,—Madrid.—Director delas uiicinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la ''
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 b&loi.
Id. id. RONDA.—R íos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda; í l .
A m a  d s  e » is
Se ofrece Inés Gómez Palma, 
leche de dos meses, vive en ca­






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c ió n
C a p ila r
Antiséptica
^olornímokstiút los callos. 
' ácallosiásdés del cutís. Es curioi"̂ o, np motiva los incomcaientes de otrox « ji«wa uQsiasae a i iô  de otros emplastos v de los líquidos en geneml. Es económico; por una peseta me-i 




í ím perc^yi 
v lr^ én do j
. , ,iun antes
elOjCrecfé 
seguílMitó®®!®» transfor- 
ánddse en unutbermqia 
'lera.j^eci4del frás- 
l^ e ,v e n t^  
pn Malaga en fe^ princi­
pales establedmiénlos 'de 
fumería y  Quincalla.
' '^ .No m á s  e n fo p m e d e t d e s  d « l  © s íó m a g ó .—Todas 
1 ^  lUucjoDes digestivas so restablecen eii algunos días con el
. ELIXIR GREZ
jro ico  digesüvo. Es la preparación digestiva más conocida en 
®1 Diundo. Deposito^en todas las farmacias.
C o l l ln  e t  C.% P s ip ís
Barriles para uvas y
Ooloeaeldn
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provincins. Buenas 
referencias y certificados.
Dirigirse con condiciones á 
A. P. L. Alderet», 3. Málaga.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de P. Ramos Téllez.-M á- 
laga. •
$ selectos similares á les famosos
DE SMYENA .
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta IfS kilo.
Pan de h)gó superior, en variedad de envases, couBtitnyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paqueies postales para Efpaña y  el Extranjero.,
M arqu és dé £<nielóÉy 2  * 
M Á I íaA G AFederico L , Vílohes
¿tcoíina>i.aza"O
S a  adm itan lleen sla -
dos de absoluta, solteros, que 
no excedan de S5'años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
flía, 18. Parador del General.
especifico de la diarrea yerde 
de los niños. Digestivo y antlsáp- 
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia.
OCVEITA EM U8 FARM ASAS
AL POR MAYOR; E. LA ZA  
Laboratorio qutmieo
'íéAlaqa
P a r a  d «B a i> ro lln  d a
ana industria ya estableeida 
en el centro de la capital y da 
bonita utitidadi, se necesita so.- 
cio oomandltário con 20 ó 25 
mil pesetas..
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula Dúm. 12.937.
S a  a lq u i la  y  v a u d a
nna casa ea el Valle de los Ga­
lanes con agua de Torremoli- 
nof, calle de las Acacias nú­
mero 5. Daránrazónen el nú­
mero, 222.
I n t a p a a s a t e  a l  p ú b l i c o
Desde hoy y con el fin dé 
qne esté ál alcance de todas 
las. personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
Bigníentsa precios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inféritír, el kilo 35. 
>idem.
Nó olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Garnes.
E alquilan ftígttflás habita- 
oioaes amnebradas en sitío 
déntriedi—i í i  eStft Adminis­
tración infoimaráó.
|ISI Conde de Moniecriski 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas! 
Iradas exprofeso paral 
I fichas obras, el enena i 
dernador participa á loi^ 
hnaóriptorea que por 251 
iséntímos encuaderna elj 
piorno de las m enciona! 
I las novelas. I
I IEalto?Ua
; de bnenos priaoipios desea co­
locación en casa pudiente pa. 
i’ ra ama de gobieno, acompañar 
I leñora ó cargo análogo.
A Razón: Huerta del Obispo 16 
I portería.
£ u  M a r t lr le o a  a a  van-
don puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Lnobana núm. 1 (al costado 
de 1« fábrica de Chocolate.)
0 a  v a n d a  u n »  p r e n a a
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9.
Jovan da Sé nAoa da»
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administración íq. 
formarán.
L A  VITÍCOLA C A TA LA N A
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada coa nueve medallas de oró, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso laternacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordeléi 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu,—Azufre soluble Gampagne,—Palveiizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Xunde y máquinjas para 
hacer ingertos,' utensilios modernos de viticnltnra y járdíneríat 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agricol'asj Sin­
dicatos y viveros oflciales y particulares.—Cfatáidgos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
ReprVeñitahte: F. Castro Martín. Galle de Compañía Pasaje de 
Mohsalve 2, Almacén de Curtidos.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H id P é u lie a
Coloeaelén
La desea nu joven con diez 
y ocho añ ^  de edad con bue­
na refereimia para casa de ne- 
ooío sabiendo bien escribir y 
ien de cuenta.
En esta administración, in­
formarán.
do las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior................... .... .......................arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro). . . . .  > 0,90 >
> extra (blanco) > i ,—. »
» » (claro) para pavimentos. . . » l ,— >
Cal Hidráulica........................|; . . . . . > 0,90 •
Desde un saco precios reducidos
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, ciase extra, lo inejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
Ooaalén
Se vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Herédia, 30.
J o s é  a u l z  R u b l o - H a a r t o  d a l  C o u ú a ,  1 8 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados— Sb venden sacos vacíos
S a  ap p lan d a  n n a  eaaa
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y oría de ganados.
S a  vandan 6 8  dlséoa
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y mediaoos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
Bn fsm llia
Be admiten dos eitudiantés 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta administración informa­rán. V . ,
Se vende
6 se traspása el Cafó de la So- 
oiedad -La Honradez'. Plaza 
de San Juan de Dios*
 ̂ 1* *8>̂ de yde 10 ó. IS fIÍA ts
Lk ssNoritá lisón
i
—Me ha parecido que desea ocultar su situación y qqq 
la será muy sensible el que haya testigos de gu miseria y 
de su completa desnudez.
^lA.h! Creéis...
----- Creo y hasta estoy segura do que no es qna mujij^ del
pueblo ni una pobre ordinaria; tiene natural distinciÓDi en 
su persona, maneras finas y delicadas, todo indica qué há 
debido tener otra existencia más afortunada y qué tiene 
un gran dolor moral. «
—Eso es diferente; comprendo que temáis herir en ella 
algqna susceptibilidad; sin embargo, yo quisiera socorrer­
la también... Mi madre, por su posición, puede ayüdarlá 
en algo, y desde el momento en que os interesáis por ellá 
os juro que no quedará ábaiidonadá, '
—Así ¡o espero y acepto, pero dej adme antes hablar coá 
ella y saber su nombre, quién es y de dónde viene; enton­
ces combinaremos lo que se puede y debe bacér.
—Obedezco vuestros deseos y vuestra voluntad, pero 
no rehuséis esto entre tanto.
Y sacando su portamonedas, le vació sobre la mesa, 
arrqjandó unos diez luises.
Lisón hizo un movimiento.
—lOb! Lisón—exclamó el joven;—no podéis rehusar en 
nombre de otra.
Bueno,,. Si ella no acepta... os los devolveré.
—Convenido. -
—^Ahora, Luciano... marchólos... van á dar las doce... 
vuestra madre... Además, ¿qué diría la portera sí viera que 
un joven salía de mi casa á esta hora?
Al mismo tiempo cogió el ramo y se lo puso en las manos.
—jLisón!—dijo él tímidamente como suplicando iina 
despedida más cariñosa.
Sin responder una palabra, cogió un capullo de rosa 
y llevándoselo á los labios, le prendió con un alfiler en ei 
ojal del frac, y dijo en voz baja:
—Buenas noches, Luciano.
—Gracias—dijo éste.
Y comprendiendo que no debía pedir ni esperar más
salió precipitadamente. ’
Apenas hubo desaparecido, Lisón se dejó caer en una 
silla con la cabeza entre las manos, rodando dos lágrimas 
por sus mejillas.
—¡Ahí—murmuró.-¿En qué parará todo esto? ¿Por qué 
le be conocido? ¡Pobre Lisón! ‘  ■
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í®vantÓ también, diciendo con angustia:
rn ! A h amáis. Lo prefiero... esto es más fran-
®%iA^a»aoismuy crueir ?
k se Jlenarqn de lágrimas sus ojos.
nr>a «  miró entemecida, reflejando en su semblante una gran expresión de dolor! ^Buiuianie
coiérvns?^^ ’̂” conmigo tanto como
y® algo-contestó el joven volviéndola á coger 
de nuevo las manos.—Pero ¿por qué me habláis de la mis­
ma manera que lo Ijarfais con el primer advenedizo? Que 
lodo nos separa bajo #1 punto de vista de los prejui- 
óel mundo... lo reconozco... pero el amor, el amor 
o J  profundo, el amor que hace de dos corazo- 
aes uno solo, ¿no ha sido bastante en todos ios tiempos 
para acercar las distancias y derribar los obstáculos?... 
Electivamente soy rico... tengo un título de vizconde... pe­
ro esa fortuna no la he ganado yo y ese título lo encontré 
C'juasin habar hecho nada para merecerlo... Baio 
este doble punto de vista soy inferior á vos, Lisón, porque 
vos sois la más honrada, la más valerosa, la mis digna^de 
ser am a^ de todas las jóvenes, y os lo debéis todo á vos 
misma. Dejemos á un lado todo lo que no sea vos. Si yo 
fuese pobre, si no tuviese familia, si delante de Lisón la 
ramilletera no hubiese más que Luciano viviendo de su 
tt;abajo, vos seríais la más rica... ¿aceptaríais en estas con­
diciones el ser mi mujer?
pi~I^^> ŝ í—óijo ruborizándose y dando un profundo sus-
—¡Entonces me amáis!—exclamó lleno de alegría.—Me 
amáis como yo lo esperaba... me amáis como lo dicen 
ojosyesafiorecilla de miosotis que 
existía tímidamente oculta en vuestro ramo, y que yo bus­
caba sin que me hubíéseís hablado de ella.
—Pues bien—contestó con aquella lesolución dulce y 
contenida que constituía uno de sus mayores encantos.— 
¿aun cuando así fuese? «oamu»,
¡Me amáis! repitió él con la alegría del. ioven amante 
y palabras ve abierto un cieló de felicidad
Dél día 7:
o n e l w l
Circalures del Góhiérno civil, relativas .á 
presapuéstos y orden público.
—Edictos déla Diputación, sobre benefi­
cencia.
—Anancio de Hacienda, sobre nombra­
mientos.
—Idem dél' Parque administratiro, con­
cerniente á subasta.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—ludustriales fallidos.
R e g i s t r o  o í t I I
Inseripeione's hechas ayer:
m a a n o  na aa BsaRSáN
Nacimientos: Camilo Vereda Aliñán.
fuiGADo DH sanro Boainc»» 
Nacimientos: Josefa Alcázar ValdemOfO 
y Victoria Lozano Rodríguez^
Ddfanciones: Antonio Reyes Rodiignez, 
Antonio Díaz Jiménez, Isabel Martínez Pa- 
lomares y Antonio Molina Rodríguez.
A s G i t e l B
■a gaostas: de, 50 i  61 reales arroba.
M eFCR do d e  _









M o Í M  I M M F f t l l í f i t M a  
BSQVBB ■ársanos ay»8i 
Vapor «Moratín», de Almuñécar.
Idem «Cabo Eapsrtel», de Alicante.
Idem «Cid», de Gibráltar.
Idem «España», de Tánger.
Idem «Cabo Peñas», de Sevilla.
Idem «Georgei, de Gibo.
Laúd «Rápido», de Gibraltar.
Pailebot «Esperanza», de Santander.
Bounas DBSFAOHADOS .
Vapor «San Fulgencio», para Mazarión. 
Idem «Alta», para Liverpool.
Idem «España», para Cartagena.
Idem «Reiza», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Esparte!», para Serilla. 
Idem «Cabo Peñas», para Alicante.
ENRACIMADAS 
Imperial. . . . . . . . .
R óyaux. . • . . . . . .
Cuartas. . . . . . . . .
Quintas, . . . . . . . .
Mejor corriente a lto . . . . . 
Idem ídéBi bajo . . . . . .  
GRANOS
Reviso . . • . . . . .  .
Medio reviso . . . . . . .
Aseado . . . , • . • . .
Corrientes . . . . . . . .
Escombro . . . . . . . .













oiu louor iictuie que me Ul 
teja... os be amado, Luciano, al vérosla 
mismo que me amásteis vos... no queríéi *
M a t a d e r o
Rsses lasrifleadas es el día 5:
83 vaennoi y 10 terneras, peso 4.814 kllet 
: 500 gramos, pesetas 481,45.
37 Iknar y  eabrío, pozo 530 kilos 000 s*&* 
i nos, pesetas 21,20. 
i 19 serdos, nsso 1 5BS kilos 000 
: piísetaa 140,67.
Votal de peso: 6.S07 kilos 500 graateSi 
Votal raeaBdadot pesetas 643,82
................. ..........   ̂ n M ii N ........... ..
Los inconvenientes del feminismo.
Una bellísima doctora recibe la visita de 
nn cliente que basta ahora se ha olvidado 
de pagarle sus honorarios.
La médica se lo recuerda cortásmente.
— lAh, señora!—contesta el enfermo,— 
¡Cuando la veo á usted, me olvido de todo!
TEATRO VITAL AZA.—Compañía c6- 
mico-lirica dirigida por el maestro D. En­
rique Guarddon.
A laa 8 1[4.—«El terrible Pérez».
A las 9 li4 .— «La tragedia de Pierrot», 
A las 10 li4 .— «Los picaros celoi».
A las 11 li2 .~ «B l trébol». :
Precios, los de costumbre. .
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 2 0 ,'
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
éslabiecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 60 cés,‘ irnos; gs-̂  
neral,26.
Tipografía de En Fopulab
